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Considerando la relevancia de conocer el Sistema de Tutoría Universitaria en la 
Autoevaluación por Estándares CONEAU según estudiantes y docentes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas 
Peruanas-Filial Arequipa, durante el año 2012, surge de esta manera el 
problema de investigación. 
 
Se propuso como objetivo general el describir el Sistema de Tutoría 
Universitaria en la Autoevaluación por estándares CONEAU según estudiantes 
y docentes de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Universidad Alas Peruanas -Filial Arequipa durante el año 2012. 
 
Ésta tesis pretende brindar un aporte a la educación superior para su 
transformación institucional, un cambio de paradigma, como consecuencia un 
cambio en la acción en pro de la calidad.  
 
La Población de estudio estuvo compuesta por 421  estudiantes y 31 docentes 
de los ciclos impares 2012 de Educación de la UAP-AQP, por el tamaño de la 
población se trabajó con la totalidad de la misma. 
 
La metodología de estudio estuvo centrada en la técnica de la encuesta, 
teniendo como instrumento el cuestionario, la cual se ha dirigido a estudiantes 
y docentes de la escuela académico profesional de Educación de la 
universidad Alas Peruanas - filial Arequipa. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se han determinado las siguientes 
conclusiones: En cuanto al Sistema de Tutoría Universitaria se encuentra en el 
nivel MODERADO. La Autoevaluación por Estándares CONEAU se encuentra 
en el nivel MODERADO. Se ha demostrado entonces que el Sistema de 
Tutoría Universitaria en la Autoevaluación por Estándares CONEAU según 
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estudiantes y docentes de la Escuela Académico Profesional de Educación de 
la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa se encuentra en el Nivel 
MODERADO tanto por la apreciación mediana de los estudiantes como 
mayoritariamente de los Docentes. Logrando así los objetivos y  comprobando 






Considering the importance of knowing the University System of Tutoring in 
Standards CONEAU Self-assessment by students and teachers as the 
Academic Professional School of Education University of Alas-Filial Peruvian 
Arequipa, during 2012, thus arises the research problem.  
It was proposed as a general objective describing Tutoring System University in 
Self-Assessment by CONEAU standards as students and teachers of the 
Academic Professional School of Education University of Alas-Peruvian 
subsidiary Arequipa in 2012.  
This thesis aims to provide a contribution to higher education for institutional 
transformation, a paradigm shift, following a change in action for quality.  
The study population consisted of 421 students and 31 teachers of odd cycles 
of Education 2012 UAP-AQP, the size of the population worked with all of it.  
The study methodology focused on the art of the survey, the instrumentality of 
the questionnaire, which is aimed at students and teachers of the school of 
Education academic professional college Peruvian Wings - Arequipa subsidiary.  
According to results obtained are given the following conclusions: On the 
University Tutoring System is in the MODERATE level. Self-Assessment by 
CONEAU Standards is in the MODERATE level. It is then shown that Tutoring 
System University in Self-Assessment by CONEAU Standards as students and 
teachers of the Academic Professional School of Education, University Peruvian 
Wings - Filial Arequipa is located in the MODERATE level therefore the median 
appreciation of students as Teachers mostly. Achieving the objectives and 










La Universidad debe asegurar el cambio para hacer frente a las exigencias del 
medio social en el que se encuentra insertada, en forma operativa cada una de 
las unidades académicas y en particular la Escuela Académico Profesional de 
Educación de la Filial Arequipa han iniciado una serie de acciones para poder 
mejorar la calidad de la educación que imparte, así como de los proyectos que 
promueve y lleva acabo, además de los mecanismos con que se brinda la 
tutoría universitaria, la misma cumple un rol fundamental como servicio de 
acompañamiento y orientación a los estudiantes a lo largo de su formación 
integral. 
 
Con la promulgación de la Ley Nº 28740 (ley del SINEACE), se inicia el camino 
a la acreditación de la calidad de las instituciones educativas y de sus 
programas; siendo las universidades y sus carreras profesionales y programas 
de posgrado competencia del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU. Propone  
el “Modelo de calidad para la acreditación de las carreras universitarias” 
 
En lo referente a la calidad de la educación, en pos de la acreditación, en esta 
Escuela se cuenta con planes curriculares contextualizados, los cuales 
contemplan la acción de la Tutoría Universitaria como un factor de importancia, 
por lo que se hace necesario generar un sistema tutorial al interior, que 
responda a las exigencias propias de esta unidad académica y que además 
permita proporcionar una atención personalizada a los estudiantes con la 
intención de disminuir los índices de deserción, de rezago académico y lograr 
terminar con eficiencia. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado, primero, como capitulo 
único, los resultados tomando en cuenta a las variables de investigación con 
cada uno de sus indicadores evaluados a estudiantes y docentes de la Escuela 




Se ha encuestado utilizando como instrumento un cuestionario dirigido a 
docentes y estudiantes de los ciclos impares de la Escuela Académico 
Profesional de Educación de la UAP-AQP – 2012. Posteriormente se han 
sistematizado los resultados de acuerdo a la metodología descrita para 
finalmente, terminar con la discusión de los resultados, la presentación de las 
conclusiones, sugerencias, propuesta, bibliografía consultada y los anexos 
respectivos. 
 
La importancia de esta investigación está basada en la necesidad de buscar la 
calidad académica y  mejorar el desempeño estudiantil creando un sistema  de 
tutoría universitario que se adapte a la escuela de educación y el principio del  
desarrollo de la Tutoría Universitaria como Sistema y el cumplimiento de los 

























RESULTADOS DEL SISTEMA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA EN LA 
AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU SEGÚN ESTUDIANTES 
Y DOCENTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN UAP-AQP 
 
En el presente informe de investigación, se ha considerado los resultados a 
nivel de variables e indicadores estructurados en el instrumento: Cuestionario 
dirigido a los estudiantes del I al IX Semestres impares y a Docentes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas 
- Filial Arequipa. 
 
Se presenta los resultados de la forma siguiente: 
 
1. Resultados en cuanto a la variable: sistema de tutoría universitaria 
1.1. En los estudiantes 
1.2. En los docentes 
 
2. Resultados en cuanto a la variable: autoevaluación por estándares 
CONEAU 
2.1. En los estudiantes 
2.2. En los docentes 
 
3. Resultados en cuanto al problema de investigación 
3.1. En los estudiantes 
3.2. En los docentes 
 
4. Resumen o sistematización 
Al finalizar de cada resultado, se muestra los datos sistematizados en 
cuadro y gráfica respectiva, lo que permite precisar su análisis e 
interpretación correspondiente, en forma sucinta; la misma que servirá de 




1. RESULTADOS EN CUANTO A LA VARIABLE: SISTEMA DE TUTORÍA 
UNIVERSITARIA 
CUADRO N° 1 
 Sistema de Tutoría Universitaria por los estudiantes (2012) 
 
INDICADORES  Elevado  Moderado Mínimo  TOTAL 
f % F % f %  f  %
1.1 Tutoría  50  12  244  58  127 30  421  100 
1.2 Dinámica de trabajo  88  21  223  53  110 26  421  100 
1.3 Cualidades del tutor 110 26 219 52 92 22  421  100
1.4 Nivel académico  143  34  206  49  72  17  421  100 
Fuente: Diseño propio 
 
En el cuadro Nº1 se observa que los mayores porcentajes están en el 
nivel MODERADO, siendo  en tutoría (58%), seguido por  la Dinámica de 
trabajo (53%) y las cualidades del tutor (52%).  Cabe destacar que 
dentro del nivel ELEVADO, el nivel académico se encuentra en el más 
alto porcentaje (34%) en relación a los demás indicadores; lo que 
demuestra que los estudiantes consideran que existen docentes ( 143) 
con un  alto nivel académicos. 
 
Podemos deducir que más de la mitad de la muestra de estudiantes 
consideran importante la tutoría, dinámica de trabajo, y cualidades del 
tutor; en sus características y tipos es donde los estudiantes aprecian 
que se está haciendo un mejor trabajo.  
Es importante destacar también que, el indicador  tutoría dentro de los 
parámetros evaluados son importantes debidos a que los estudiantes 
buscan en un tutor una persona que se organice, que desarrolle 
programas, que utilice métodos y técnicas adecuadas dentro del plan 
tutorial y sobre todo que el acercamiento entre docente tutor y estudiante 
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1.1. RESULTADOS POR INDICADORES DE LA VARIABLE SISTEMA 
DE TUTORÍA UNIVERSITARIA EN LOS DOCENTES 
 
CUADRO N° 2 
Sistema de Tutoría Universitaria por los Docentes 2012 
 
INDICADORES  Elevado Moderado Mínimo  TOTAL
F  %  f  %  F  %  f  % 
1.1 Tutoría  5  17  26  83  0  0  31  100 
1.2 Dinámica de trabajo 2 7 25 79 4 14  31  100
1.3 Cualidades del tutor  0  0  31  100  0  0  31  100 
1.4 Nivel académico  6  20  25  80  0  0  31  100 
Fuente: Diseño propio 
 
En el cuadro Nº2  que antecede en todos los indicadores de la variable 
Sistema de Tutoría Universitaria se aprecia mayores porcentajes en el 
nivel de MODERADO, especialmente en cualidades del tutor (100%), 
tutoría (83%), nivel académico (80%) y dinámica de trabajo (79%). 
 
Podemos deducir que la totalidad de los Docentes  en  su labor  
consideran importante las cualidades del tutor (100%),  y que al estar en 
un nivel moderado se puede decir que están en un proceso de 
perfeccionamiento de acuerdo a los estándares de la CONEAU, se 
puede destacar también que la labor tutorial enfoca tener planificación 
de tiempo, lugares adecuados, tiempo adecuado, colaboración y sobre 
todo disposición del docente, de acuerdo a nuestra realidad, el docente 
al trabajar con estudiantes y al tener una relación directa con ellos, nace 
la disposición, la colaboración, la ayuda, pero faltan algunos aspectos 
que lo hacen estar en un proceso de perfeccionamiento. 
 
Así mismo resalta la participación de los Docentes en la Tutoría 
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2. RESULTADOS EN CUANTO A LA VARIABLE: AUTOEVALUACIÓN POR 
ESTÁNDARES CONEAU 
 
CUADRO N° 3 
Autoevaluación por Estándares CONEAU por los estudiantes 
(2012) 
 
INDICADORES  Elevado  Moderado Mínimo  TOTAL 








118 28  198  47  105 25  421  100 
2.3 Sistema de gestión de la 
tutoría  110 26  210  50  101 24  421  100 
2.4 Antecedentes de la tutoría  127 30  210  50  84  20  421  100 
Fuente: Diseño propio 
 
En el cuadro Nº3  se observa que en indicadores de la variable 
Autoevaluación por Estándares CONEAU se aprecia mayores 
porcentajes en el nivel de MODERADO, especialmente en el Sistema de 
gestión de la tutoría (50%), y Antecedentes de la tutoría (50%) 
 
Podemos deducir que medianamente la muestra de estudiantes 
considera importante el Sistema de gestión de la tutoría, y Antecedentes 
de la tutoría; los estudiantes consideran que se está trabajando. 
 
En el estudiante se interesa que el tutor sea una persona con la 
capacidad de resolver dudas en todos los contextos de los estudiante, 
así mismo el estimular el estudio independiente y al mismo tiempo que 
sea una persona que le de confianza y amistad. Estos aspectos son muy 
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importantes en el proceso de formación de su carrera profesional del 
estudiante. 
 
Del mismo modos  los antecedentes del tutor son muy importantes para 
el estudiante, en este caso abarca aspectos sobre la capacitación del 
docente universitario y la forma como se organiza para lograr los 
programas de tutoría universitaria, añadiendo también la ética, de tal 
modo que su formación universitaria se certificada. 
 
Por ello se rescata entre los estudiantes que ven mejor el Sistema de 
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Autoevaluación por Estándares CONEAU por los estudiantes (2012) 
 
 




2.1. RESULTADOS POR INDICADORES DE LA VARIABLE 
AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU EN LOS DOCENTES 
CUADRO N° 4 
Autoevaluación por Estándares CONEAU por los Docentes (2012) 
 
INDICADORES  Elevado  Moderado Mínimo  TOTAL 








0  0  31  100 0  0  31  100 
2.3 Sistema de gestión de la 
tutoría  4  12  27  88  0  0  31  100 
2.4 Antecedentes de la tutoría  15  50  16  50  0  0  31  100 
Fuente: Diseño propio 
 
En el cuadro que antecede en todos los indicadores de la variable 
Autoevaluación por Estándares CONEAU se aprecia mayores 
porcentajes en el nivel de MODERADO, especialmente en las 
Actividades académicas y administrativas en actividades tutoriales 
(100%), Sistema de gestión de la tutoría (88%), Estructura funcional y 
orgánica de la escuela profesional (80%), y Antecedentes de la tutoría 
(50%). 
Podemos  describir entonces  que, de acuerdo a los resultados 
obtenidos  la totalidad de docentes considera que se encuentra en 
proceso de acreditación. También podemos observar que en el nivel 
mínimo no existen valores  (0%), por ello podemos observar que la 





Podemos deducir que la totalidad de los Docentes consideran importante 
las Actividades académicas y administrativas en actividades tutoriales, y 
mayoritariamente el Sistema de gestión de la tutoría, y la Estructura 
funcional y orgánica de la escuela profesional; por sus funciones creen 
que se está logrando los estándares de la CONEAU. 
 
Así mismo resalta la participación de los Docentes en Actividades 
académicas y administrativas, relacionadas con las actividades tutoriales 
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Autoevaluación por Estándares CONEAU por los Docentes 
durante el año 2012 
 
 





3. RESULTADOS EN CUANTO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
CUADRO N° 5 
Problema de Investigación en cuanto a los estudiantes durante el 
año 2012 
 
VARIABLES  Elevado Moderado Mínimo  TOTAL
f  %  F  %  f  %  f  % 
Sistema de Tutoría Universitaria 97  23  223  53  101  24  421  100 
Autoevaluación por Estándares 
CONEAU  126 30  206  49  89  21  421  100 
Fuente: Diseño propio 
 
De acuerdo a las dos variables de estudio, En el cuadro  Nº 5  se aprecia 
mayores porcentajes en el nivel de MODERADO. Dentro de ellas, el 
Sistema de Tutoría Universitaria  es mayor  (53%), en relación a la 
Autoevaluación por Estándares CONEAU (49%) 
 
Podemos deducir que en forma MODERADA la muestra de estudiantes 
considera más importante el Sistema de Tutoría Universitaria, que la 
Autoevaluación por Estándares CONEAU por su vivencia universitaria. 
El hecho de considerar que el tutor, las estrategias tutoriales, planes 
académicos adaptados a un plan tutorial , capacitación docente, 
personalidad del docente entre otros, se puede deducir  que la relación 
docente estudiante es del todo más importante que la evaluación en la 
escuela profesional de Educación. 
En un porcentaje muy cercano (49%) están los estándares de evaluación 
para una acreditación óptima, es  decir,  los estudiantes consideran que 
están en un nivel de proceso lo que permite entender que la acreditación 
se tiene que establecer como un Sistema de tutoría para la Escuela 
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Problema de Investigación en cuanto a los estudiantes durante 
el año 2012 
 
 





3.1. RESULTADOS POR VARIABLES EN LOS DOCENTES 
 
CUADRO N° 6 
Problema de Investigación en cuanto a los Docentes durante el 
año 2012 
 
VARIABLES  Elevado Moderado Mínimo  TOTAL
F  %  F  %  f  %  f  % 
Sistema de Tutoría Universitaria  3  11  27  86  1  3  31  100 
Autoevaluación por Estándares 
CONEAU  6  20  25  80  0  0  31  100 
Fuente: Diseño propio 
 
En el cuadro que antecede en las dos variables se aprecia mayores 
porcentajes en el nivel de MODERADO, especialmente en el Sistema de 
Tutoría Universitaria (86%), y el de Autoevaluación por Estándares 
CONEAU (80%) 
Al igual que en los estudiantes, los docentes también consideran que el 
sistema de tutoría universitario es más importante que la evaluación a 
través de los estándares de la CONEAU, pero, a diferencia de los 
estudiantes. Los docentes no consideran que se encuentren en un nivel 
mínimo en relación al sistema de tutoría (3%), y que sea nula (0%)  la 
evaluación en cuanto  a los estándares de acreditación con relación a la 
CONEAU. 
 
Podemos resumir entonces que la mayoría de los Docentes consideran 
importante el Sistema de Tutoría Universitaria, en relación a la 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En el proceso del Sistema de Tutoría Universitaria en la Autoevaluación por 
Estándares CONEAU según estudiantes y docentes de la Escuela 
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Arequipa, durante el año 2012, se han determinado los resultados en 
el acápite anterior, los cuales se han obtenido a través de la recolección de 
datos por el instrumento (cuestionario); sistematizados en cuadros, 
brindando la información requerida. Para su discusión se han seleccionado 
los más resaltantes entre lo cuantitativo y cualitativo, confrontándolos con 
los objetivos de la investigación, tal como se aprecia a continuación: 
 
4.1. EN CUANTO AL SISTEMA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA 
En el  objetivo especificado como El Sistema  de Tutoría Universitaria de 
acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que los porcentajes 
más elevados fueron en el NIVEL MODERADO. 
Se puede apreciar que los mayores valores ya descritos en los resultados 
corresponden al indicador de tutoría (58%) esto nos permite entender que 
los valores más resaltantes determinan, que a los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación, les interesa la tutoría como un 
programa organizado, que en ella se conozcan los métodos y técnicas más 
adecuados para su formación integral y el tutor como persona accesible al 
estudiante. En comparación con los resultados obtenidos en docentes, 
podemos decir que el mayor porcentaje obtenido se encuentra en las 
cualidades del tutor (100%) en el nivel moderado, con ello podemos 
comprender que estos valores nos indican que el docente universitario 
debe tener cualidades para planificar una tutoría, que debe esforzase en su 
formación cultural para desarrollar una mejor tutoría,  poseer cualidades de 
colaboración y disposición para desarrollar su proceso tutorial. Al destacar 
en el nivel moderado podemos describir que los estudiantes están mas 
interesados porque los docentes deban  capacitarse y organizarse para 
poder desarrollar mejor su proceso tutorial que al mismo tiempo están de 




4.2. EN CUANTO A LA AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU 
De acuerdo al  objetivo  para precisar la autoevaluación según los 
Estándares de la CONEAU, podemos decir que en la evaluación realizada 
con  los estudiantes existe un mayor porcentaje en el Sistema de gestión 
de tutoría (50%) y antecedentes de tutoría (50%). En ambos indicadores 
podemos observar  la importancia de  los docentes tutores para estar 
capacitados en  desarrollar con eficiencia y eficacia la tutoría universitaria, 
es decir, que sean capaces de diagnosticar y resolver problemas 
académicos, así también, lograr  estimular en los estudiantes el  estudio 
independiente al mismo tiempo que conjugar la confianza del estudiante 
hacia el tutor y finalmente que estén  preparados para desarrollar un plan 
tutorial. 
Cabe destacar también que los porcentajes en los estudiantes  en el nivel 
moderado son casi equilibrados, lo destaca la enorme importancia de que 
el docente universitario esté capacitado en la actividad tutorial.  
En cuanto a los docentes la autoevaluación según los estándares de la 
CONEAU, se distingue claramente el indicador sobre las actividades 
académicas y administrativas en las actividades tutoriales (100%), en ella 
se puede precisar que el docente universitario está en un proceso de 
acreditación, lo que nos permite distinguir la importancia de la capacitación 
docente en los planes tutoriales, lo que permitirá lograr un Sistema tutorial 
en la Escuela de Educación.  
 
4.3. EN RELACIÓN AL SISTEMA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA EN LA 
AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU SEGÚN 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN UAP-AQP 
En cuanto a la relación entre las dos variables podemos distinguir que en 
los estudiantes se aprecia mayor porcentaje en la variable Sistema de 
tutoría Universitaria (53%), lo que permite describir que destaca la 
importancia de desarrollar un Sistema de tutoría Universitario que vaya de 
acuerdo a la realidad de la Escuela de Educación. 
En los docentes podemos observar una diferencia muy notoria en cuanto al 
nivel moderado en la variable Sistema de Tutoría Universitaria en relación 
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al nivel mínimo cuyos porcentajes son muy bajos en cuanto al Sistema de 
Tutoría Universitario (3%) y Autoevaluación por estándares de la CONEAU 
(0%); esto nos permite deducir que en ambas variables no existe una baja 
preparación e interés de parte de los docentes en los programas tutoriales. 
Podríamos decir que el hecho de la interrelación Docente-alumno permite 
demostrar un interés de parte del docente hacia el estudiante para su 
preparación integral la cual le permita mejorar como profesional y como 
persona. García Nieto (2008) nos indica que  la actividad realizada por el 
profesor tutor debe ser encaminada al desarrollo integral de los estudiantes 
el cual este sea un ente activo de su aprendizaje.  
Dentro de la variable, sistema de tutoría, podemos observar que  los 
estudiantes consideran más elevado  la tutoría (58%), y los docentes las 
cualidades del tutor (100%),  
Para los estudiantes, el acceso del estudiante a programas de tutoría, así 
como el conocer los métodos y técnicas empleadas y sobretodo la 
interrelación entre el docente y discente es muy importante. 
 En el caso de los docentes, las cualidades del tutor son más importantes 
para el desarrollo tutorial, estos resultados  nos indican que el docente se 
preocupa más por el tiempo tutorial, la comunicación optima don los 
estudiantes, el tiempo de calidad entre ambos y la disposición es más 
importante.  
Es claro entonces que la relación docente-discente es la base para el 
desarrollo tutorial y que existe una interacción muy importante para el 
desarrollo de un Sistema Tutorial específico. Gonzales (2007) indica que 
para desarrollar un plan tutorial, es necesario contar con un sistema de 
tutoría personalizado y permanente. 
 
Se presume preocupación de los Estudiantes en actividades de su 
aprendizaje y de la mejor orientación a sus dificultades. Así como se resalta 
la participación de los Docentes en actividades de orientación estudiantil por 
afinidad a su labor docente. Esto nos permite describir el Sistema de Tutoría 




Por lo tanto el Sistema de Tutoría Universitaria en la Autoevaluación por 
Estándares CONEAU según estudiantes y docentes de la Escuela 
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Arequipa se encuentra en el Nivel MODERADO tanto por la 
apreciación mediana de los estudiantes como mayoritariamente de los 
Docentes. Lo que significa que los estudiantes y docentes tienen una 
apreciación crítica de la tutoría universitaria, lo que permite ir construyendo 
la cultura de calidad en pro de la acreditación. 
 
Después de analizar cada contexto de esta tesis, es necesario evaluar el 
enfoque social, formativo y filosófico. El estudiante universitario de hoy, 
tiene  facilidad para encontrar recursos que puedan ayudarlo a desarrollar 
un autoaprendizaje optimo, pero si observamos a nuestro alrededor vamos 
a encontrar que un buen porcentaje de estudiantes, no sabe desarrollarlo. 
Se observa deserción por no haber elegido adecuadamente una carrera, o 
por la falta de  preparación adecuada para desarrollarla, también podemos 
encontrar la falta de apoyo emocional  de parte de los padres o apoderados.  
En un estudio realizado por Escalante (2005), se indica que la deserción 
obedece a  factores de salud, económicos, vocacionales, familiares y 
personales, así como a desajustes con el medio universitario. Asimismo, 
subraya que los índices de deserción universitaria se incrementan cuando a 
los alumnos se les permite estudiar y trabajar, mientras que estos 
disminuyen considerablemente cuando se les exige dedicación exclusiva. 
Sanabria (2002) en un estudio realizado en la carrera de enfermería en 
algunas universidades del Perú, logro concluir que las causas de deserción 
son por  salud, económicos, personales, familiares, vocacionales, laborales, 
judiciales-policiales, académicos y de adaptación a la vida universitaria. El 
estudio concluyó que existía una alta asociación entre los factores 
vocacionales y económicos, así como una asociación, entre leve y 
moderada, del factor académico-rendimiento con el retiro de los estudiantes 






En la investigación realizada por Ramos en 2003, se intentó caracterizar el 
fenómeno de la deserción universitaria al describir los factores de 
rendimiento académico, ingreso familiar, sexo, tipo de colegio y edad en 
una cohorte de estudiantes de una universidad en Juliaca. Los datos 
mostraron que el momento más significativo de la deserción lo constituían 
los dos primeros años. La proporción de mujeres desertoras era mayor 
respecto a los varones; finalmente, el factor académico tenía mayor impacto 
en la deserción que el económico y el personal.  
Ramírez (2009) sostuvo que la causa principal para la deserción 
universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos era el 
problema económico (44%), seguido por la falta de vocación profesional a la 
carrera (31%), las expectativas defraudadas en la formación (15%) y el bajo 
rendimiento académico (8%). Estos datos fueron resultado de una encuesta 
aplicada a un universo de 677 estudiantes. Al igual que los alumnos, un 
73% de los docentes opinó que el motivo económico era la principal causa 
de deserción. (1) 
La importancia de desarrollar un Sistema de Tutoría Universitario para cada 
carrera profesional  de acuerdo a los resultados obtenidos en esta tesis, 
implica entonces ponernos a pensar que podría pasar de un nivel moderado 
a  un nivel elevado, si bien es cierto la CONEAU es la institución que regula 
este objetivo, las consecuencias de desarrollarlas en cada escuela 
profesional  no solo disminuiría la tasa de deserción sino más bien lograría 
un mejor desempeño profesional y  una mejor calidad humana. 
Finalmente la formación del docente tutor es sólo un paso para garantizar la 
transformación de una nueva cultura institucional, que tienda a elevar la 
calidad de educación en un sentido más integral, pero también, por otro 
lado la sola formación de los docentes no es suficiente para garantizar una 
formación más integral para los alumnos, falta plantearnos un código de 
ética de aspirantes a ser tutores, que asegure la integridad de los 
estudiantes.   
 
 





PRIMERA.- Este estudio ha demostrado que el Sistema de Tutoría 
Universitaria en la Autoevaluación por Estándares CONEAU 
según estudiantes y docentes de la Escuela Académico 
Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas – 
Filial Arequipa se encuentra en el Nivel MODERADO tanto 
por la apreciación mediana de los estudiantes como 
mayoritariamente de los Docentes.  
SEGUNDA.- En cuanto al Sistema de Tutoría Universitaria considerando 
sus indicadores en el siguiente predominio: Cualidades del 
tutor, Tutoría, Dinámica de trabajo, y el Nivel académico de 
la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Universidad Alas Peruanas - Filial Arequipa, este se 
encuentra en el nivel MODERADO. 
 
TERCERA.- En cuanto a la Autoevaluación por Estándares CONEAU 
considerando sus indicadores en el siguiente predominio: 
Actividades académicas y administrativas en actividades 
tutoriales, Sistema de gestión de la tutoría, Estructura 
funcional y orgánica de la escuela profesional, y los 
Antecedentes de la tutoría, según estudiantes y docentes de 
la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Universidad Alas Peruanas - Filial Arequipa, esta se 
encuentra en el nivel MODERADO. 
 Se han logrado los objetivos y se ha comprobado la 







6.1. Los docentes tutores deben ser previamente seleccionados bajo 
parámetros determinados como, tener una personalidad equilibrada, 
sensibilidad, objetividad empatía y conocimientos de psicología del 
desarrollo y personalidad. 
 
6.2. La tutoría en el ámbito universitario es sumamente importante por la 
complejidad de problemas de nuestra juventud; por ello se sugiere 
crear un sistema tutorial al interior de cada escuela o facultad según 
sea el caso y que responda a las exigencias propias de cada unidad 
académica.. 
 
6.3. La tutoría debe permitir una atención personalizada a cada uno de los 
estudiantes, a fin de disminuir muchos problemas en los estudiantes, 
como la deserción, bajo rendimiento, evasión y otros, para así 
coadyuvar al desarrollo bio-psico.social-espiritual. 
 
6.4. Finalmente se sugiere como alternativa  de solución, la ejecución de 
un seminario Taller sobre Tutoría Universitaria, el mismo que se 




PROPUESTA DE SEMINARIO TALLER 
 
EDUCACIÓN SOCIAL TUTORIAL 
 
1. FUNDAMENTACIÓN 
Los tutores contribuyen a acortar la brecha entre los estudiantes y los 
profesores, especialmente en las clases numerosas donde pueden brindar 
atención individual que algunos alumnos necesitan y merecen.  Expresiones 
actuales de la tutoría son el intercambio entre pares, los programas 
compensatorios en  horario extraescolar y la labor guiada que se realiza en 
el hogar.  Una responsabilidad clave del tutor reside en configurar la 
asistencia adecuada al destinatario, especialmente cuando los estudiantes 
presentan importantes variaciones interindividuales. Las habilidades de 
tutores y estudiantes no siempre están incluidas en el currículo1 
 
El estudiante universitario al entrar en esta nueva etapa educativa debe 
comenzar a superar ciertos cambios, primero, la transición de la secundaria 
a la universidad, la curricular, elección de una carrera, de universidad; 
adecuación a una nueva institución, a nuevas metodologías, a otro sistema 
de enseñanza-aprendizaje… etc. Esta transición se produce además en un 
período concreto del desarrollo evolutivo: la adolescencia. Esta etapa vital 
se caracteriza por ser una  etapa de cambios en distintos niveles (físico, 
cognitivo y social). En esta etapa los y las  adolescentes deben buscar su 
propia identidad, y es uno de los periodos más críticos en el desarrollo 
psicológico de las personas. 
 
Por tanto, la entrada en la universidad supone un cambio más en un 
momento de cambios vitales. Además incorporarse a la universidad 
significa, en la mayoría de las ocasiones, abandonar a la familia, residir en 
una nueva ciudad, tener un mayor nivel de independencia y autonomía, 
cambiar el círculo social. Si ese tránsito no se realiza de manera adecuada, 
                                                            
1  AGA,  J. T.:  La Tutoría,  reto de una universidad  formativa, en MICHAVILA, F.; GARCÍA DELGADO,  J. 




puede conllevar ciertas crisis, entre ellas la académica pudiendo dar lugar, 
incluso al abandono de los estudios. 
 
1.1. BASES TEÓRICAS 
El docente tutor debe tener una Personalidad con capacidad de influir 
positivamente en los demás. Parecerían como deseables, aquellas 
cualidades personales que favorecieran juicios, criterios y actitudes 
positivas y coherentes. Es decir, que la ecuanimidad, objetividad y 
ponderación del tutor pudieran hacer de contrapeso en el subjetivismo 
y explosión pasional que, con frecuencia, definen a la juventud. 
 
• Sensibilidad para captar y entender los problemas juveniles. El 
joven ve el mundo y lo enjuicia desde una perspectiva muy 
singular, a veces, incluso, en abierta contradicción con el modo de 
percibirlo por parte de los adultos. El tutor debe saber situarse en 
la perspectiva del joven si desea comprenderlo. No es posible 
entrar en el mundo juvenil desde la descalificación, el insulto y el 
negativismo. Es preciso ser sensible a sus problemas, inquietudes 
y preferencias, aunque no necesariamente se esté de acuerdo con 
ellas. 
• Capacidad de entablar relaciones afectuosas y cordiales con los 
demás. El mundo interior del joven, con alguna frecuencia, es un 
tanto oscuro, confuso y no exento de perplejidades. Sólo la 
cercanía y capacidad de apertura y comunicación afectuosa 
pueden abrir las puertas a la confianza y seguridad que el joven 
busca y necesita. Es imposible ganar su confianza y respeto si no 
se le ha demostrado antes interés por su vida y su persona. El 
tutor que sepa ganarse la confianza de su grupo de alumnos 
tendrá en sus manos la mejor arma para estimular, motivar, hacer 
reflexionar e influir positivamente en las opiniones y actitudes de 
los estudiantes. 
 
Son evidentes las ventajas que pueden derivarse de unas cualidades 
humanas como las anteriormente descritas. Sin embargo, y aun 
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siendo necesarias, no son suficientes. Un tutor para jugar un buen 
papel, debe disponer también de una serie de conocimientos y estar 
preparado en ámbitos específicos. Podríamos hacer de ellos la 
siguiente síntesis2: 
 
• Saberes científicos. El tutor debe ser un buen profesor, 
competente en la materia que explica y en las asignaturas que 
imparte. Difícilmente puede jugar un buen papel quien es percibido 
como inepto o sin la cualificación profesional adecuada. Esta es 
una cualidad que se le debe exigir al tutor no tanto por ser tutor, 
cuanto por ser profesor y un profesor especial. 
• Conocimientos teóricos sobre educación y ciencias afines. Teoría 
y práctica son dos aspectos complementarios que si se separan 
pueden simplificar la realidad hasta el punto de desvirtuarla. La 
mejor teoría es una buena práctica, se dice; pero es muy difícil 
llegar a una buena práctica, sin la debida fundamentación teórica, 
como marco de referencia necesario para la acción. Por ejemplo, 
es deseable que el tutor disponga de nociones sobre psicología de 
las edades –para poder comprender el momento evolutivo por el 
que atraviesan los alumnos que tiene encomendados–, psicología 
de la educación, del aprendizaje, la motivación... –para poder 
comprender mejor los procesos cognitivos de los sujetos–; 
sociología de la juventud, la familia... –para captar los marcos de 
referencia y su influencia en el ámbito en el que vive el joven–; 
metodología didáctica –para ser eficaz en el modo de facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes–, etc. 
• Conocimientos teóricos y prácticos sobre relaciones 
interpersonales, dirección y animación de grupos. Es conveniente 
que el tutor sepa conocer y analizar las claves que repercuten, 
favoreciendo o dificultando, la evolución y madurez de un grupo. El 
tutor va a dedicarse a un grupo de alumnos y, para sacarlo 





en él, los papeles y liderazgos distintos que pueden ser las claves 
para conseguir los objetivos grupales de alto significado en 
cualquier tipo de educación. 
 
 
1.2. NUEVO PARADIGMA  
El seminario debe formar en el docente la capacidad de extraer lo que 
está en la mente del estudiante y ayudarle a concretar lo que es en 
potencia mediante la tutela de un maestro privado o particular. Asimismo 
debe contar con las siguientes características3:  
 
Empatía: para alcanzar sintonía con sus alumnos a pesar de la 
disociación del tiempo y el espacio, característica de los procesos de 
educación a distancia y de la multiplicidad de estilos personales de los 
alumnos. 
 
Proactividad: para lograr sortear los obstáculos y resistencias que se 
presenten, tanto de tipo tecnológico como humano. 
 
Ser buen anfitrión: pues él es quien introduce y mantiene motivados a 
los alumnos en su formación. 
 
Maestría comunicativa: al manejar todas las posibilidades y 
alternativas de comunicación en los distintos sucesos. Debe a su vez ser 
mediador entre las múltiples comunicaciones generadas por la 
interacción alumno-docente. Siempre debe tener presente que la palabra 
escrita una vez  enviada jamás regresa. 
 
Experiencia y formación pedagógica, docente y didáctica: que le permita 
seleccionar los contenidos y diseñar las actividades más pertinentes 
para el logro de los objetivos. 
                                                            








2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un plan de educación  tutorial que permita la formación del 
docente universitario, acorde a la necesidad de los estudiantes 
universitarios. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Desarrollar mediante el trabajo conjunto con los asistentes, una 
propuesta alterna a la visión de la tutoría restringida al 
acompañamiento escolar, para transitar hacia una tutoría dirigida a 
formar a los estudiantes para responder a los retos de la sociedad 
del conocimiento.  
 
b) Analizar algunas metodologías para el aprendizaje reflexivo y 
complejo aplicables en la tutoría en educación superior. Elaborar 
ejemplos concretos sobre cómo aplicar metodologías para el 
aprendizaje reflexivo y complejo en la tutoría universitaria.  
 
c) Elaborar un sistema de tutoría Universitaria piloto acorde a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
3. PERFIL  
 
El tutor debe tener un carácter formativo que incida en el desarrollo integral 
de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, 
profesional y personal (FERRER, 2003). 
 
“la actividad del profesor–tutor debe estar encaminada a propiciar un 
proceso madurativo permanente, a través del cual el estudiante universitario 
logre obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y su entorno, 
dentro de planteamientos intencionales de toma de decisiones razonadas: 
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integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital; 
afianzar su autoconcepto a través de experiencias vitales en general y 
laborales en particular; desplegar las habilidades y actitudes precisas, para 
lograr integrar el trabajo dentro de un proyecto de vida global 
 
4. REQUISITOS Y SELECCIÓN 
El presente Curso está dirigida a docentes universitarios.   Se busca que los 
participantes estén interesados en marcos alternos de interpretación 
conceptual y metodológica de la tutoría, que los lleven a generar ideas y 
herramientas para mejorar su práctica como tutores y la formación de un 
Sistema de Tutoría específico. 
 
4.1 REQUISITOS 
Para poder participar en el seminario es requisito que los profesionales 
homogéneos que cuenten con los siguientes documentos: 
 Solicitud de admisión 
 Copia de DNI 
 
4.2 EVALUACIÓN 
La evaluación final tomará en cuenta como requisito indispensable la 
asistencia de los participantes a las sesiones presenciales, así como:  
La lectura previa de los materiales y la participación de los asistentes.  
La construcción de propuestas individuales y en equipo sobre innovación 
tutorial en la Facultad de Ingeniería 
 
5. CONVOCATORIA 
La convocatoria para el inicio del seminario estar sujeta a la aprobación del 
convenio 
 
6. COBERTURA Y META 
El seminario tiene una cobertura a todos los docentes universitarios 





a) Aprobación de los módulos, obligatoriamente 
b) Informe general de la práctica y proyecto de investigación de desarrollo, 
aplicando las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
 
8. CRONOGRAMA 
Por determinar una vez aprobado el seminario 
 
9. CRONOGRAMA DE PAGOS E INVERSIÓN 
Por determinar 
 
10. DIPLOMA DE FORMACIÓN VIRTUAL 
Se entregara a solicitud del participante después de realizada su matrícula, 
los requisitos mínimos son:. 
a.  Asistencia mínima al 90% a las clases presenciales 
b. Aprobar todas las evaluaciones previstas. 
 
11. INFORMES E INSCRIPCIONES 




12. MÓDULO 1 
 
CAPACIDAD EJE TEMÁTICO TEMARIO CONTENIDO PRODUCTO 
 
Desarrollar en el 
docente una 
actitud  dinámica 






Tutoría en la 
educación superior: 
de los espacios 
áulicos a la 
sociedad del 
conocimiento.  
De zonas de confort 
hacia áreas de 
innovación en la tutoría 
universitaria.  
 




sistemas de multitutoría.  
 
El tránsito de los 
ambientes escolares a 
los ambientes reales y de 
innovación a través de la  
tutoría 
De zonas de confort hacia áreas 
de innovación en la tutoría 
universitaria  
Funciones tutoriales e 
implementación.  
 
Organización de la tutoría 
universitaria: transitando desde 
estructuras bipersonales hacia 
sistemas de multitutoría.  
 
 
El tránsito de los ambientes 
escolares a los ambientes 
reales y de innovación a través 
de la tutoría.  
 
1. Autoevaluación 
sobre el quehacer 
individual de los tutores 
y/o el quehacer 




2. Elaboración de 
propuestas de cambio 
para potenciar el 











que conduzcan a 
la interpretación 
original y a la 
síntesis critica 





reflexivo y complejo 
 
Metodologías para el 
aprendizaje 
reflexivo y complejo 
a. Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP).  
b. Método de casos. 
Metodologías para el 
aprendizaje 
reflexivo y complejo: hacia la 
 gestión del conocimiento y la 
 integración de grupos de 
trabajo 
Método de casos 
 
Elaboración de ejemplos 
concretos para 
implementar la tutoría, 
basados en el 








que conduzcan a 
la interpretación 







reflexivo y complejo 
Metodologías para el 
aprendizaje reflexivo y 
complejo:  
a. Aprendizaje por 
proyectos.  
b. Simulaciones de 
situaciones 
profesionales. 
Metodología: aprendizaje por 
proyectos.  
Metodología: simulaciones de 
situaciones profesionales  
 
 
Elaboración de ejemplos 
concretos para 
implementar la tutoría, 
basados en el 
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POR ESTÁNDARES CONEAU SEGÚN ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 
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La educación superior para su transformación institucional requiere un 
cambio de paradigma, recordando que una nueva visión traerá como 
consecuencia un cambio en la acción. La presente investigación pretende 
que la Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa debe llevar a cabo este 
cambio para poder seguir haciendo frente a las exigencias del medio social 
en el que se encuentra insertada, en forma operativa cada una de las 
unidades académicas y en particular la Escuela Profesional de Educación 
debe iniciar una serie de acciones para lograr la calidad de la educación 
que imparte, así como de los proyectos que promueve y lleva acabo, 
además de los mecanismos con que se da la difusión de la cultura. En lo 
referente a la calidad de la educación, en esta escuela se cuenta con 
planes curriculares que contemplan la tutoría como un factor de 
importancia, por lo que se hace necesario generar un Sistema de Tutoría 
Universitaria al interior de la propia escuela, que responda a las exigencias 
propias de esta unidad académica y que además permita proporcionar una 
atención personalizada a los estudiantes con la intención de disminuir los 
índices de deserción, de rezago y lograr la autoevaluación, de acuerdo a 
los estándares establecidos por la CONEAU en pos de la acreditación de 
la Carrera Profesional. 
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II PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿CÓMO ES EL SISTEMA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA EN LA 
AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU SEGÚN 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS - FILIAL AREQUIPA – 2012? 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
 Área General  : Ciencias de la Comunicación 
 Área Específica  : Educación 
 Especialidad  : Educación Superior 
 Línea   : Tutoría Universitaria 
 
1.2.2 ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
 
a) Variable 1: Sistema de Tutoría Universitaria 
 Tutoría 
 Dinámica de trabajo 
 Cualidades del tutor 
 Nivel académico 
 
b) Variable 2: Autoevaluación por estándares CONEAU  
 Estructura funcional y orgánica de la escuela profesional 
 Actividades académicas y administrativas en tutoriales 
 Sistema de gestión de la tutoría 





CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 




1.1.1 Definición  
1.1.2 Características  
1.1.3 Tipos  
1.1.4 Responsables  
1.2 Dinámica de 
trabajo 
1.2.1 Definición 
1.2.2 Organización tutorial 
1.2.3 Manual de tutor 
1.2.4 Equipo de profesores 
1.3 Cualidades 
del tutor 
1.3.1 Perfil del tutor 
1.3.2 Involucramiento del tutor por los 
problemas del alumno 
1.3.3 Motivación por la tutoría 
1.4 Nivel 
académico 
1.4.1 Nivel de preparación del tutor 






orgánica de la 
escuela 
profesional 
2.1.1 Plan estratégico de la Escuela 
Profesional de Educación  
2.1.2 Reglamento de organización y 
funciones 
2.1.3 Manual de Organización y Funciones 
2.1.4 Legajo personal 







2.2.1 Manual de procedimientos 
administrativos 
2.2.2 Registro de reclamos de los 
estudiantes y docentes 
2.2.3 Encuestas y entrevista a estudiantes y 
docentes 
2.2.4 Satisfacción respecto a la atención en 
tutoría de estudiantes
2.3 Sistema de 
gestión de la 
tutoría 
2.3.1 Documentos que sustentan la 
implementación de tutoría a los 
alumnos 
2.3.2 Encuestas y entrevistas a estudiantes, 
docentes y administrativos respecto a 
la calidad de la tutoría 
2.4 Antecedentes 
de la tutoría. 
2.4.1 Informe sobre un estudio de la 
demanda académica y del mercado 
ocupacional 
2.4.2 Demanda de admisión 






a) ¿Cómo es el Sistema de Tutoría Universitaria en la Escuela 
Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas 
- Filial Arequipa? 
b) ¿Cómo es la Autoevaluación por estándares CONEAU 
según estudiantes y docentes en la Escuela Profesional de 
Educación de la Universidad Alas Peruanas - Filial 
Arequipa? 
 
1.2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto de investigación presentado corresponde a una 
investigación no experimental de campo. 
 
1.2.5 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio pretende describir las variables, por tanto 
es de nivel descriptivo. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la presente investigación, se espera describir el Sistema de 
Tutoría Universitaria, a través de la autoevaluación por estándares 
CONEAU de la Carrera Profesional de Educación, con el objetivo de 
mejorar el desempeño de los docentes lo que repercutirá en la 
Formación Profesional de los estudiantes. 
 
Las razones que motivan realizar esta investigación son: 
 
 Conveniencia: El estudio servirá para conocer el sistema de 
Tutoría Universitaria de la carrera profesional de Educación. 
 
 Relevancia social: Al conocer la situación actual de la tutoría 
universitaria, nos permitirá mejorar los servicios educativos de la 
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Carrera Profesional de Educación, lo que repercutiría en una mejor 
Formación Profesional. 
 
 Implicaciones prácticas: conociendo el estado actual de la tutoría 
universitaria, nos genera evidencias para lograr la calidad y futura 
acreditación de la Carrera Profesional.  
 
 Valor teórico: el tema de la tutoría Universitaria es trascendente, 
porque es consustancial con el desarrollo de las múltiples 
asignaturas que la estudiante deber cursar, en estado de 
satisfacción y pleno de aprendizaje lo que es indispensable en el 
desarrollo profesional de la Enfermera. 
 
 Viabilidad: La realización de esta investigación no representará un 
costo elevado para la investigadora porque se cuenta con todos los 
recursos necesarios para la realización el presente estudio. 
 
 Personal: Con el presente estudio de investigación científica, 
pretendo obtener el grado como Magíster en Educación Superior. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. SISTEMA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA 
 
2.1.1. TUTORÍA UNIVERSITARIA4 
 
La universidad, como ente educativo, está orientada a ofrecer la 
formación integral de sus estudiantes, en su dimensión académica, 
profesional, personal y también social. Existe ya una conciencia 
creciente de que esta institución educativa necesita dedicar más 
                                                            




recursos a su función de asesoramiento y orientación de sus 
estudiantes durante todo el período de estudios5 
 
“La tutoría universitaria innovadora puede ser una buena y eficaz 
herramienta que contribuya a lograr mediante la adquisición, 
integración y aplicación de un conjunto de competencias, que han de 
poseer y practicar todos los estudiantes universitarios como 
certificación de su capacidad, formación y valía profesional”6. 
 
En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, las docentes 
Gónzales y otras (2007) realizaron una investigación titulada “Tutoría 
y Plan de Desarrollo Personal”, cuya conclusión fundamental fue la 
necesidad de fomentar en el alumno un plan de desarrollo personal. 
Para ello, es imprescindible contar con un sistema de tutoría 
personalizado y permanente. 
 
“Los estudiantes requieren de un Plan de Desarrollo Personal que 
incluya metas y acciones de corto, mediano y largo plazo; para lo 
cual se necesita el funcionamiento de un sistema de tutoría 
personalizado en el que los profesores desempeñen el rol de tutores 
de una manera permanente y con horas destinadas para este fin.” En 
este sentido es importante desarrollar en los profesores universitarios 
una nueva cultura dirigida a la formación integral de los estudiantes 
como es la acción tutorial”7. 
 
La acción tutorial juega un papel muy importante por ser de carácter 
permanente e interdisciplinario, encaminado a prevenir y contribuir a 
la formación integral del estudiante universitario, de tal manera que lo 
convierta en agente transformador de sí mismo y de su contexto. 
                                                            









Las acciones tutoriales deben ser el resultado de un trabajo en 
equipo, en el cual se diseñen y planifiquen en forma coordinada los 
programas de intervención, orientados a potenciar y desarrollar 
habilidades para la investigación, aprendizaje, y desarrollar valores y 
actitudes mediante procesos motivacionales, que les permitan a los 
estudiantes concluir satisfactoriamente su formación universitaria, 
proyectada en la vida laboral y en el servicio a los demás, teniendo 
en cuenta en sus actuaciones la responsabilidad de sus actos y la 
coherencia de vida. 
 
En síntesis, la tutoría cumple un rol fundamental como servicio de 
acompañamiento y orientación a los estudiantes a lo largo de su 
formación integral, de tal manera que lo transforma en un ciudadano 
capaz de tomar sus propias decisiones avaladas en su formación en 
valores que lo ayudarán a perfeccionarse como persona 
 
 
A. EL PROFESORADO Y LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 8 
 
 Aunque sólo sea por horario asignado (6 horas semanales en 
el profesorado a tiempo completo), la tutoría ocupa un lugar 
central en la tarea del profesor.  
 Es una de las tareas básicas, junto a la docencia y a la 
investigación. Es más, incluso puede afirmarse que es el 
complemento necesario de la docencia. 
 Sin embargo, sus actividades y contenidos suelen estar poco 







B. ALGUNAS DEFINICIONES DE TUTORÍA 
 Actividad formativa realizada por el profesor tutor encaminada 
al desarrollo integral –profesional, intelectual y humano- de los 
estudiantes.9  
 La tutoría universitaria consiste en una actividad de carácter 
formativo que se ocupa de la formación personal, social y 
profesional de los estudiantes como elementos relevantes de la 
formación universitaria. La tutoría universitaria tiene que 
entenderse como un elemento dinamizador para que todos los 
subsistemas de la organización educativa de la Universidad 
apoyen al estudiante para conseguir que este sea el agente 
activo de su aprendizaje10  
 Una “actividad procesual”, no limitada a un momento concreto y 
específico, que se desarrolla como una actividad educativa 
más y que va dirigida a todos los estudiantes, basándose en 
los principios teóricos de la prevención, del desarrollo y de la 
intervención social. Se configura así como la concreción más 
importante de la acción orientadora.11  
 Definimos la acción tutorial como un proceso orientador que 
desarrollan de manera conjunta profesor y estudiante, en 
aspectos académicos, profesionales y personales, con la 
finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca la 
confección y diseño de la trayectoria más adecuada a la 













C. LOS RASGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL  
 Es una actividad educativo-formativa integrada en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 Es un proceso continuo cuya finalidad es el desarrollo integral 
de los estudiantes.  
 Su diseño y puesta en práctica dinamiza la función docente.  
 Es proactiva: se diseña para desarrollarse con un grupo de 
estudiantes concreto por lo que debe darse a conocer y motivar 
a sus destinatarios para que se impliquen en sus acciones. 
 Es integral: no sólo se refiere a los aspectos instructivos, sino 
que considera las dimensiones afectivas, personales y sociales 
de los estudiantes. 
 Es contextualizada: se programa en función de las necesidades 
de los estudiantes de una titulación, de un centro, de un grupo 
y con base en las características del mismo. 
 Es intencional: ha de programarse como cualquier actividad 
educativa, con sus objetivos concretos, las estrategias 




2.2. FUNCIONES DE LA TUTORÍA 13 
 
Fundamentalmente 
PERSONAL en los 
primeros cursos, de 
integración en la vida 
universitaria  
Fundamentalmente 
DOCENTE en los cursos 
intermedios. Ajuste a las 
exigencias académicas  
Fundamentalmente 
PROFESIONAL en los 
últimos cursos. Inserción 
laboral y tránsito a la 
vida activa  
Necesidades del 
alumnado  
- Dificultad del 
conocimiento y 
adaptación al medio. 
- Inserción en el 
ambiente y estilo 
universitario. 
- Iniciación a la vida 
universitaria.  
Necesidades del alumnado  
- Configuración de un 
itinerario formativo 
personal  
- Elaboración de un 
itinerario personal de 
especialización  
- Ampliación formativa 






- Transición al mundo 
laboral.  
- Inserción y búsqueda 
de empleo.  
- Búsqueda y ajuste a 
un puesto de trabajo. 
Tarea del profesor  
- Información general 





- Acompañamiento y 
asesoramiento en el 
desarrollo de su 
carrera.  
Tarea del profesor  
- Orientar a los 
estudiantes en cuanto al 
contenido del programa 
de trabajo.  
- Orientar en la 
metodología de estudio 
más adecuada. 
- -Información sobre 
acontecimientos 
extraacadémicos 
relacionados con los 
estudios.  
Tarea del profesor:  
- Asesoramiento a 
través del Prácticum 
y del Proyecto de fin 
de carrera.  
- Información sobre 
formación continua, 
posgrados…  




mundo empresarial y 
empleadores  











FUNCIÓN TRADICIONAL Y ACTUAL DE LA TUTORÍA ACADÉMICA 14 
 
ASPECTOS TUTORÍA TRADICIONAL TUTORÍA INTEGRADA 
Concepción  Desvinculada, apoyo 
puntual  
Integrada (educación para la 
carrera)  
Objetivo  Clarificar dudas. Informar 
académicamente  
Orientar y guiar los procesos de 
aprendizajes. Complementar  
Contenido de la 
tutoría  
Dificultades de contenido o 
de algún elemento del 
programa  
De contenido académico, pero 
también personal y profesional  
Rol del profesor  Atender peticiones de los 
estudiantes  
Construir conocimiento 
conjuntamente, guiar para la 
carrera  
Metodología  Individualizada, presencial y 
fuera de clase para resolver 
dudas  
Personalizada o grupal, integrada 
en el aula o fuera, presencial o 
virtual  
Estrategia  Resolución de dudas.  
Información puntual  
Detección de necesidades. 
Información académica. 
Orientación sobre itinerarios 
Temporalización Esporádica  Continuada  
Agentes  Entre profesor de la 
asignatura y estudiantes.  
Entre profesor de la asignatura (y 
otros profesores) y estudiantes. 
Entre iguales.  
Adscripción  Voluntaria  Obligada  
Evaluación  Al margen  Contabiliza  
 
2.3. UNA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TUTORÍA 15 
- La función tutorial legal o funcionarial 
- La función tutorial académica 
- La función tutorial docente 
- La tutoría entre iguales o “peer tutoring” 
- La tutoría personalizada 
- La tutoría colegiada 
- La tutoría virtual 
 
TUTORÍA ACADÉMICA Y PERSONALIZADA16 










A. LA TUTORÍA ACADÉMICA:  
- La realizan todos los profesores  
- Está centrada en cada una de las asignaturas  
- Se refiere únicamente a aspectos académicos  
- Tiene un horario semanal establecido (6 horas por cada 
profesor)  
 
B. LA TUTORÍA PERSONALIZADA:  
- Cada alumno tiene un único profesor tutor  
- Abarca aspectos extraacadémicos  
- Se realiza a través de actividades individuales, de pequeño 
grupo y de gran grupo  
- Destaca su carácter de voluntariedad  
 
C. CONDICIONES PARA IMPLANTAR LA TUTORÍA 
PERSONALIZADA CON EFECTIVIDAD17 
- Para que funcione el sistema de orientación hay que inculcarlo 
desde los primeros cursos.  
- Es un trabajo que exige mucho tiempo al profesor, por lo que 
este sistema sólo es factible en clases no numerosas. La 
tutoría bien hecha, bien planificada y correctamente atendida, 
lleva muchas horas. Por lo tanto, la limitación de los alumnos 
por profesor es una cuestión básica si se quiere hacer bien.  
- Es prácticamente imposible llevar a cabo tutorías individuales 
que sean provechosas para el aprendizaje del alumno en 
grupos que superen los 20 o 25 alumnos, y partiendo de la 
premisa de que solo tengas a tu cargo un grupo.  
- La actividad docente en la universidad está bastante 
infravalorada con respecto a la investigación y la producción 
científica, para la promoción del profesorado.  
                                                            




- La tutoría en línea es muy interesante para que los alumnos 
avancen en algún trabajo pero tienen que estar muy motivados 
y ser muy sistemáticos.  
- Deberíamos tener claras cuestiones muy básicas: ¿cuántos 
alumnos podemos de verdad tutorizar? ¿y de cuántas 
asignaturas? ¿y si hay que repartir el trabajo de una misma 
asignatura, por ejemplo, que tiene 155 alumnos, entre distintos 
profesores, cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Y cómo vamos a 
establecer el criterio para evaluar bien la nueva actividad?  
- Implica la necesidad de aprender a trabajar en equipo por parte 
de los propios profesores en nuestras actividades docentes. 
Todo un cambio de mentalidad.  
- El espacio europeo se centra en el aprendizaje medido desde 
el estudiante, pero ¿dónde se computa el tiempo que el 
profesor debe emplear para que cada estudiante complete 
todos sus créditos ECTS?  
 
2.4. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEBE TENER UN BUEN 
TUTOR 18 
a) El tutor debe saber manejar el encuentro personal desde el punto 
de vista&quot; afectivo&quot;. ¿Qué significa &quot; mantener la 
distancia? La transferencia afectiva es un hecho en cualquier 
relación (aunque tenga un carácter profesional). Su manejo es 
importante.  
b) El tutor debe tener cualidades de comunicación: amabilidad, 
comprensión y respeto por los alumnos. Se propone crear talleres 
para practicar este tipo de actitudes.  
c) La capacidad comunicativa y el gusto por la docencia son 
instrumentos necesarios, pero por sí mismos no sirven para nada 
si no hay sustancia que comunicar. Para ser buen profesor lo 
primero es conocer a fondo la materia.  
                                                            




d) Los conocimientos están más vigilados -comisiones de 
contratación que evalúan currículos-, a la hora de contratar al 
profesor y deberían garantizar que, en un plazo razonable, 
cualquier contratado sea altamente competente en las materias 
que imparte. Por el contrario, no hay ninguna prueba o entrevista 
alguna para garantizar que seremos buenos comunicadores, 
afectivos y solidarios en la relación tutorial con nuestros alumnos 
y alumnas.  
e) Un buen tutor debe ser cercano al alumno, pero debe de ser 
también eficiente. El alumno debe ver en su tutor a aquella 
persona que le puede ayudar.  
f) El tutor debe planificar las tutorías.  
g) Tan importantes como las cualidades personales del tutor lo son 
las de los alumnos que desean participar en las tutorías, en 
algunos casos muy motivados y con un alto nivel de 
autoexigencia. Eso mismo esperan de su tutor 
 
2.5. SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA 
 
La incorporación de la tutoría a las actividades académicas de la 
institución requiere de la construcción de un sistema institucional de 
tutoría. Para este efecto es necesario el establecimiento de 
precisiones en cuanto a su definición, sus objetivos y sus modelos de 
intervención. Asimismo, es necesario hacer un deslinde cuidadoso 
entre las actividades que constituyen la tutoría y un conjunto de 
actividades complementarias y esenciales para un proceso formativo 
de calidad que, por su proximidad a la tutoría, pueden generar 
confusiones conceptuales que se traduzcan en problemas de 
organización y operación19. 
 
Se propone considerar al sistema institucional de tutoría como un 






(la tutoría propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades 
diversas que apoyan la práctica tutorial, pero que necesariamente 
deben diferenciarse, dado que responden a objetivos de carácter 
general y son atendidos por personal distinto al que proporciona la 
atención individualizada al estudiante. 
 
También conviene diferenciar la tutoría de la asesoría académica. 
Esta última es una actividad tradicionalmente asumida por las IES 
para objetivos muy precisos (dirección de tesis, dirección de 
proyectos de servicio social, coordinación de prácticas profesionales) 
y, cotidianamente, para la resolución de dudas y problemas de 
aprendizaje de los alumnos durante cualquier curso20.  
 
2.6. SISTEMA TUTORIAL21  
 
La tutoría es un acompañamiento o asistencia al alumno que le 
permite superar obstáculos en el aprendizaje, brindando al estudiante 
un control y retroalimentación sobre sus aprendizajes.  
 
El Docente – Tutor: orienta y acompaña en su formación académica 
y personal, a través de las guías didácticas, consultas en campus y 
tutorías académicas. 
 
La atención al alumno: se encarga de orientar y acompañarlo en los 










2.7. DINÁMICAS UTILIZADAS EN ORIENTACIÓN Y BIENESTAR DEL 
EDUCANDO 
 
A. LA OBSERVACIÓN22 
La observación constituye un fenómeno espontáneo de la 
actividad humana, se convierte en técnica científica en la medida 
que se cumple una serie de condiciones, tales como: Que sirva a 
un objetivo o propósito definido, sea planificada sistemáticamente 
y esté sujeta a comprobaciones y control de validez y confiabilidad. 
 
B. ELEMENTOS DE LA OBSERVACIÓN23 
1. El Observador: Es el educador o formador como elemento 
activo, competente y conocedor de la psicología del educando 
y siempre dispuesto a registrar cualquier hecho significativo de 
la conducta de éste, en el que puede reflejarse su vida familiar 
y entorno, a fin de comprenderlo y orientarlo mejor. 
2. El sujeto observado: Es el educando en las diversas 
situaciones de su vida escolar y familiar, siendo éstas 
manifestaciones de su vida interior. 
3. La situación observada: Son las ocasiones y momentos en 
que se realiza la observación. No corresponde a incidentes 
aislados sino a un conjunto de acciones correspondientes 
como parte del desarrollo continuado del educando. 
 
C. OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN24  
1. Procurar un medio de constatación elemental de los principales 










2. Ofrecer esta constatación para una labor continuada de 
seguimiento a través del diálogo y la entrevista, la ficha mínima 
de observación, derivación de casos, etc. 
 
D. TIPOS DE OBSERVACIÓN25  
1. Observación libre esporádica u ocasional de grupo: Tener 
primer contacto con el grupo y observar en el educando (objeto 
de estudio), el sistema de relaciones maestro-alumnos. En este 
caso no habrá plan. Se recogen los datos que consideren 
importantes. 
2. Observación libre de un alumno: Una vez seleccionado el 
educando, que será objeto de estudio, se observará sus 
comportamientos significativos. 
3. Observación dirigida o Científica: Se realizará en diferentes 
situaciones, en clase y fuera de ella sobre la conducta del 
alumno. Se prevén aproximadamente diez sesiones de 
observación. El profesor debe estar en condiciones de recoger 
datos de lo observado, de acuerdo a un criterio científico. 
 
E. OBSERVACIÓN CIENTÍFICA26 
Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno 
según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un 
propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando 
los datos en una forma sistemática. 
 
Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 
situación determinada, con la orientación de un guía o 










1. Aspecto Físico - Motor: Se refiere al desarrollo físico motor 
del alumno; donde los aprendizajes que requieren de un 
determinado grado de coordinación y movimiento como  la 
escritura, la lectura. etc. 
2. Aspecto Intelectual: El rendimiento del trabajo escolar, es un 
índice de la conducta, no siempre el poco rendimiento puede 
atribuirse al nivel intelectual, o C.I., pues las causas físicas, 
estados de salud, cansancio, etc.) emocionales pueden influir 
sobre él. En el adolescente el pensamiento se robustece con el 
razonamiento lógico. 
3. Aspecto Personal - Social: El hombre es un ser social, vive 
en grupo y de ahí la necesidad de las buenas relaciones 
personales y sociales. 
 
Cuando esto no se da en la infancia, es común que la criatura 
resulte perjudicada en cuanto a su futura adaptación. En el 
adolescente, la sociedad le exige determinados comportamientos, 
la crisis social por la que atraviesa el adolescente puede 
apreciarse el medio de la clase social al que pertenece. 
 
Aspecto Emocional: El niño y el adolescente aparecen carentes 
de equilibrio emocional, y es por eso que está entre los muchos 
factores que influyen en el aprendizaje. 
 
F. PASOS PARA REALIZAR LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 
Los pasos que la observación científica debe seguir son los 
siguientes: 
 
1. Determinar qué se debe observar:  
Es decir, determinar con claridad y concreción cuál es el objeto 
de la observación. 
Si el objeto de la observación es difuso y poco determinado, los 




2. Determinar cuándo se debe observar:  
Establecer de antemano las diversas ocasiones y momentos en 
que se realizará la observación. Es decir, tiene que ser hecha 
en diversos "tiempos muestra", en una forma ordenada y 
regularmente. 
 
3. Determinar quién o quiénes harán la observación:  
Las personas que realizan la observación deben ser personas 
experimentadas, ya sea el orientado o el profesor, deben estar 
capacitados en la técnica de la observación. 
 
Para que la observación tenga viabilidad depende del número 
de observadores, ya que si hay varios observadores que tienen 
el mismo objetivo de observación, la seguridad de los datos 
obtenidos aumentará. 
 
4. Determinar cómo se realizará la observación:  
Es decir, si la observación se realiza sólo a la persona o 
conversando con ella, u oyendo y analizando sus 
intervenciones, o analizando sus escritos, o viendo su manera 
de vestir, etc., se escogerá la manera más adecuada según el 
fin que se pretenda. 
 
G. CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA OBSERVACIÓN27 
1. Objetiva: Es fruto del examen imparcial de lo que se ve. No 
procede de inferencias o subjetividades. 
2. Repetitivas: Proviene de una observación constante y 
ordenada de momentos previamente determinados. 
3. Múltiple: Es fruto de varias observadores preparados. 








H. CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL 
PROFESOR OBSERVADOR28 
 
1. Convencerse de que cada educando es único y diferente de 
los demás por: la constitución física, el grado de actividad, el 
nivel de inteligencia, el número de habilidades que domina, las 
experiencias comunes y fuera de lo común que ha vivido, la 
posición que ocupa con relación a los compañeros de grado, el 
ritmo fisiológico, el ritmo de crecimiento, el total y la variedad 
de conocimientos, la diversidad de actitudes, valores y 
creencias, el tipo de relaciones que mantiene con padres y 
hermanos, el grado de autoestima o confianza en sí mismo. 
 
2. Formarse una opinión objetiva y correcta sobre los educandos. 
Referirse frecuentemente a las informaciones recogidas. 
Buscar datos complementarios que faltan para tener una visión 
de conjunto de la personalidad del alumno, en la escuela, en la 
clase, en el hogar y en la calle si es posible. Evitar sacar 
conclusiones prematuras sobre los sentimientos, inteligencia, 
carácter del alumno, esperando que los hechos registrados se 
acumulen y se expliquen recíprocamente. Considerar sus 
conclusiones como hipótesis previsorias que ayudan a 
comprender al educando y no como sentencias finales acerca 








I. VENTAJAS Y LIMITACIONES29 
 
1. Ventajas:  
- Aumenta la objetividad y validez del fenómeno que se 
estudia evitándose el subjetivismo y describe sólo lo que se 
ve o recoge mediante auxiliares. 
- Se evitan las decisiones precipitadas. 
- Genera confianza en el alumno al sentir que su caso es 
estudiado detenidamente y que la orientación recibida es 
resultado de una reflexión madura. 
 
2. Limitaciones: Debemos de tener en cuenta errores que se 
presentan en la observación: 
 
a) Efecto Halo: Considerar bien o mal aspectos de la persona 
observada basándose en un solo aspecto. Para no caer en 
este error, se evalúa los aspectos de la persona en forma 
separada y no todos a la vez. 
b) Tendencia hacia el Centro: Evaluar a todos los educandos 
en un término medio, evitando los extremos y agrupándolos 
en el centro. Esto se evita usando una escala evaluativa 
donde los extremos sean significativos en la realidad de los 
educandos evaluados. 
c) Tendencia a Generalizar: Cuando se piensa que un hecho 
explica todo el comportamiento de la persona. No se puede 
hacer un juicio universal de un hecho particular o concreto. 
 
J. INSTRUMENTOS AUXILIARES DE LA OBSERVACIÓN30 
Para una mejor sistematización y control de la información 
recopilada del fenómeno observado al utilizar la técnica de la 
observación, se emplean medios o instrumentos auxiliares tales 
                                                            






como: Los cuadernos de notas diarias para el trabajo de campo, 
los registros anecdóticos, la lista de cotejos, las fichas, guías o 
protocolos de observación, las tienen como base a las escalas de 
clasificación. 
 
1. REGISTRO ANECDÓTICO  
Es una descripción acumulativa de ejemplos reales de la conducta 
del educando observada por los profesores y/u orientadores. 
Proporciona un conjunto de hechos evidentes relacionados con los 
hábitos, las ideas y la personalidad de los alumnos tal como se 
manifiestan en su comportamiento. 
 
No solo deben registrarse aquellos incidentes que describen algún 
rasgo de comportamiento indeseable. Referir únicamente este 
aspecto del desarrollo, es presentar un patrón deformado de la 
personalidad. El registro de observación debe revelar la 
personalidad total del niño y no solo un aspecto de ello. 
 
2. REQUISITOS DE UNA BUENA ANÉCDOTA  
La primera condición de una buena anécdota es la objetividad. 
Nada de mezclar el hecho con la opinión del observador. 
 
El relato del hecho debe ser breve, claro y preciso, sin embargo, la 
mayor parte de los ordenadores están de acuerdo en que cabe 
añadir una interpretación personal del hecho e incluso una 
recomendación, siempre que estos dos aspectos queden 
separados del incidente como tal. 
 
3. TIPOS DE ANÉCDOTAS SIGNIFICATIVAS 
 
En primer lugar, todas aquellas que ponen de manifiesto algún 
aspecto significativo de la conducta del alumno. Hacer referencia 
únicamente de los rasgos de conducta negativos es presentar una 
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visión parcial del muchacho y el anecdotario debe reflejar la 
personalidad total. 
 
Un tipo de comportamiento que se repite con cierta frecuencia, al 
cabo de un lapso de tiempo pone de relieve un comportamiento 
típico o característico y puede ayudar a comprender la 
personalidad del alumno. 
 
Otro tipo de conducta significativa es la insólita e inesperada. Por 
ejemplo: un alumno brillante que, de pronto, se muestra poco 
estudioso, irresponsable, etc. Estas conductas pueden revelar un 
viraje en el desarrollo que es preciso considerar. 
 
Las anécdotas proporcionadas por varios profesores pueden ser 
recogidas y resumidas por el tutor. Sobre todo al nivel de 
Enseñanza Media, donde son varios los profesores que tratan al 
alumno en ámbitos diferentes, este método puede proyectar 
mucha luz. 
 
4. SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA LA OBSERVACIÓN 
 
a) Observar con criterio y describir objetivamente. 
b) La  técnica de la observación comprende las siguientes etapas: 
La definición de los objetivos o planeamiento; la observación y 
registro de los comportamientos observados; y por último 
análisis y recomendaciones. 
c) Las oportunidades para observar al alumno se sitúan en 4 
áreas: Actividades de clase, actividades lúdicas (recreo y 
juegos). Actividades extracurriculares (biblioteca, teatro, etc.) y 
Actividades en el hogar y en la vecindad. 
d) El alumno no debe sospechar la intención del observador, a fin 
de que mantenga la espontaneidad de sus respuestas. El 




e) Toda observación debe incluir indicaciones sobre la fecha, el 
lugar, la actividad desarrollada por la clase y por el niño. 
f) El observador debe ser objetivo y describir hechos. 
 
5. LA ENTREVISTA 31 
 
a) CONCEPTO: 
Es una técnica de recolección de información, que consiste en 
una conversación entre dos personas en la que el tutor u otra 
persona que hace de entrevistador trata de brindarle ayuda a la 
otra persona (educando, padre, etc.) que está viviendo un 
problema y que necesita resolverlo ya que compromete su 
realización personal. 
 
b) TIPOS DE ENTREVISTA  
- Entrevista de Contacto: Es la que se realiza con la 
finalidad de establecer los primeros contactos con el 
educando - educador - padre. Es importante porque cuando 
es realizado bien se habrá ganado la confianza del 
entrevistado. 
- Entrevista de Apoyo: Su propósito es aliviar los estados de 
tensión del educando. La actitud del orientador será inculcar 
y estimular que el educando se exprese. 
- Entrevista de Consejo: Se da cuando el entrevistador 
posee suficientes elementos de juicio con respecto a una 
situación y busca entonces conducir al educando a la 
reflexión y a sacar conclusiones. 
 
c) USOS DE LA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: 
- La entrevista puede ser solicitada por el orientador, en este 
caso deber prepararlo bien, con objetivos claros y estar 






- Cuando la entrevista es solicitada por el educando, padres 
u otro educador, éstos deben ser recibidos cordialmente y 
darles la oportunidad de que se expresen al máximo para 
saber lo que espera el orientador. 
- Si la situación - problema, está más allá de las posibilidades 
de solución del docente, se debe encaminar al educando 
hacia servicios especializados para su inmediata atención. 
 
d) TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA ENTREVISTA: 
- Inicialmente se debe dar confianza y aceptación al 
entrevistado. Debe existir un sincero respeto mutuo y un 
ambiente de familiaridad que permita al entrevistado 
expresar con total confianza. 
- Debe ayudarse al entrevistado a romper el  hielo, esa 
resistencia inicial, y la mejor vía es establecer un clima 
informal y amistoso (que se sienta a gusto) 
- Luego el entrevistador conducirá la conversación hacia el 
propósito. Si el entrevistado tuvo la iniciativa de solicitar la 
entrevista, es mejor dejarle que exprese con sus propias 
palabras lo que desea al entrevistador. 
 
e) RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA 
 
- Se le preste toda la atención al entrevistado (evitar 
interrupciones, distracciones, salidas, etc.) 
- Sienta que sus ideas son importantes y que interesa 
escucharlas. 
- Se respete la intimidad del entrevistado. 
- Se le conceda tiempo suficiente para desarrollar la 
entrevista sin precipitaciones, dentro del horario previsto. 
- El entrevistador debe tener una actitud de consideración 
positiva, una sonrisa acogedora y un amistoso tono de voz, 
de tal forma que el entrevistado sienta que alguien lo 
estima, comprende y quiere ayudarlo. 
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- Un hábil entrevistador no debe mostrar sorpresa con 
relación a lo que se expresa, ni estar abiertamente en 
desacuerdo con sus puntos de vista. 
 
Después de escuchar con atención al entrevistado, el 
entrevistador debe usar toda la información obtenida con el fin 
de localizar el aspecto principal del asunto tratado. 
 
Por último el entrevistador puede recapitular las fases 
principales de la entrevista y dar una fecha para otra entrevista. 
 
f) REGISTRO EN UNA ENTREVISTA  
 
Exposición de los datos: 
- Inmediatamente después de cada entrevista se debe anotar 
en forma resumida las declaraciones hechas. 
- Mencione los datos, sólo los hechos y las informaciones. 
Descríbalas como son en realidad y no como a usted le 
gustaría que fuesen. 
- La elaboración de los informes pueden ser flexibles, de 
diferentes criterios en cuanto al modo de exponer los datos 
sumarios. 
 
La exposición de los datos debe ser concisa y bien organizada 
en sumarios, que reúna en un mismo ítem, todos los datos. 
Tiene la desventaja de ser muy subjetivo por parte del 
entrevistador en interpretación de los datos. 
 
 Narración: Un informe puede reproducir la entrevista, tal 
como se realizó, complementándose con la descripción del 
ambiente y la actitud del entrevistado. Esto le da objetividad 




 Tópicos: Es posible también, presente un informe por 
tópicos, lo cual es un término medio entre las dos formas 
anteriores. Este tipo de informe parece ser el más práctico 
porque aquí se hace el resumen de los datos por diversos 
aspectos de la entrevista. 
 Objetividad: Se debe escribir el informe en un lenguaje 
simple, correcto, claro y preciso. 
 
Importante .- Registre lo que dijo el entrevistado y lo que no 
dijo explícitamente, pero expresó mediante su postura, su 
actitud, y reacciones, la forma de exponer los temas, su forma 
de hablar, su irritación, sus justificaciones, sus preguntas, 
comentarios, cambios de tema y sus evasiones, repeticiones, 
incoherencias, contradicciones, lagunas, silencios, etc. 
 
Síntesis final.- Haga finalmente, una síntesis de la entrevista. 
Expone en ella los datos obtenidos más importantes y las 
observaciones realizadas de mayor significación. 
 
Esquema de informe sobre una entrevista: 
1) Datos de identificación (nombre, edad, sexo, fecha y lugar 
de la entrevista) 
2) Motivo de la entrevista. 





 Toda entrevista es de naturaleza confidencial. 
 Trata de evitar las interpretaciones del comportamiento del 
entrevistado. 
 Controle sus propios sentimientos y emociones. 
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 Antes de entrar en acción, vea si puede responder 
afirmativamente a las siguientes preguntas. 
- ¿Me he preparado de antemano para entrevistar? 
- ¿Estableceré fácilmente contacto con el entrevistado? 
- ¿Se escuchar constructivamente, permitiendo y 
alentando la libre expresión de emociones? 
En ese caso, realice ahora su tarea.... y ¡que tenga éxito! 
 
6. ENTREVISTA A LA FAMILIA32 
 
La comunicación con la familia exige las mismas habilidades y 
estrategias que las requeridas para conversar con los alumnos: 
 
- Iniciar la entrevista generando un clima agradable y de buen 
trato. 
- Ser capaz de escuchar. El tutor debe ser capaz de escuchar a 
la familia. 
- Ser capaz de comprender y ponerse en el lugar de la familia. 
- Reconocer las dificultades y aceptar los sentimientos. El tutor 
va a descubrir que no es tan fácil entrar en el diálogo con la 
familia, sobre todo si él asume una "actitud de juez". 
- Reconfortar y saber cuándo y cómo dar orientación y asesoría. 
El tutor tiene que ser capaz de dar la acogida necesaria. Lo 
más importante es que la familia se sienta escuchada y 
comprendida. 
- Emplear preguntas abiertas. Este estilo de preguntar ayuda a 
que las personas se sientan muy cómodas y libres para 
expresar lo que piensan y sienten 
                                                            




2.8. EL AUTODIAGNÓSTICO33 
 
A. DESCRIPCIÓN  
 
Es una autorreflexión de la propia circunstancia expresada en 
necesidades carenciales predominantes y problemas prioritarios; 
caracterizada por la toma de conciencia de la situación personal 
en la estructura ambiental que rodea al educando. 
Es necesario tener presente las siguientes diferenciaciones: 
 
- El Autodiagnóstico Nacional refiere la doble situación de 
nuestra realidad nacional. 
- El Diagnostico Situacional del Centro Educativo está referido a 
la situación específica de un sector. 
- El Autodiagnóstico se refiere al análisis de esta misma 
problemática vista desde dentro con la resonancia y fuerza que 
adquiere en el propio elemento humano. 
 
B. OBJETIVOS Y UTILIDAD  
 
Objetivos:  
- Promover una toma de conciencia de cuadro de necesidades 
del orientando, refiriendo el diagnostico situacional de un 
determinado ambiente, a la propia resonancia personal. 
- Incentivar la autogestión de las propias iniciativas de un grupo 
de educandos. 
- Promover la solidaridad proyectando esta incidencia personal 
en el grupo inmediato al educando. 
                                                            






- Para remitir al currículo el tema "motivador" en el desarrollo de 
la unidad de experiencias. 
- Para promover diálogos y entrevistas con los educandos. 
- Para saber priorizar las necesidades de un grupo de 
educandos y organizar los programas especializados o 
complementarios que requiera el caso. 
 
C. TIPOS  
Existen dos tipos de autodiagnóstico: 
 
1. El Autodiagnóstico Semiestructurado.- Es aquel en el cual 
se da al alumno pautas generales y luego se le pide una 
relación anónima de preocupaciones o problemas. Su 
aplicación parte de una motivación previa en torno a enfrentar 
la propia situación para conocerla, comprenderla y tratar de 
buscar una solución. Luego se aplicara un breve cuestionario el 
cual estará elaborado en función de la edad de los alumnos y el 
nivel cultural del ambiente. 
Estos deben enmarcarse en los siguientes aspectos básicos: 
 
- Su vida personal: Salud, aspiraciones, profesión 
- Su vida de Colegio: Maestros, compañeros, etc. 
- Su vida familiar: Padres, Hermanos, etc. 
- Su vida de relaciones personales: Amigos, problemas con 
ellos, etc. 
- Su tiempo libre: Diversiones, etc. 
 
2. El Autodiagnóstico Estructurado.- Consiste en un 
cuestionario preparado con antelación y el que consta de 





D. INSTRUMENTOS A EMPLEAR 
- Una encuesta o cuestionario muy simple que será elaborado 
sobre los códigos de interés que revele el grupo. 
- Enunciados orales en torno a los cuales se puede promover 
una dinámica de grupos. 
 
E. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN  
- Se dará una motivación inicial a los participantes. 
- Se elegirá las áreas básicas o código de interés de situaciones 
problemáticas que se suponen comunes y prioritarias a todos. 
- En estas áreas se formularan preguntas o enunciados de 
situaciones conflictivas a manera de cuestionarios fáciles de 
captar por el nivel cultural del ambiente. 
- Se establecerá un sencillo código de calificaciones, en tres o 
cinco niveles. 
 
2.9. VENTAJAS Y LIMITACIONES34 
 
A. VENTAJAS:  
- Se adquiere la auténtica dimensión de las necesidades 
prioritarias de un sujeto. 
- Se logra una fuerte motivación para programar acciones 
complementarias o básicas. 
- Se logra un primer inicio de solidaridad al descubrir la 
problemática común que acosa a un grupo. 
 
B. LIMITACIONES:  
- No se trata de un test psicométrico de resultados objetivos. 
- La validez y utilidad se adquiere con el conjunto de pasos 
cumplidos. Todo seccionamiento es nulo y puede distorsionar 
el diagnostico. Ejemplo: La encuesta en si no arroja ningún 





quedarse limitado en el nivel individual sin trascender a nivel 
social. 
 
C. RECOMENDACIONES PARA LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
Esta técnica debe impartirse con los siguientes resultados que 
hacen posible su validez y confiabilidad. 
 
- Debe aplicarse a educandos mayores de l2 años. En grupos 
menores a esta edad el autodiagnóstico será aplicado a los 
padres o tutores. 
- Debe guardarse un estricto sentido de libertad y reserva en los 
resultados, que solo serán evidenciados a voluntad del sujeto. 
- El Orientador debe garantizar alguna posibilidad de 
seguimiento y derivación de la problemática descubierta de lo 
contrario se puede frustrar al educando. 
 
1.9. EL MÉTODO DE CASOS35 
 
A. DEFINICIÓN:  
Es un método especial de la dinámica de grupos mediante el cual 
se realiza una investigación de una unidad social, que puede ser: 
un individuo, una familia, un grupo, una institución. 
La principal característica de este método es la intensidad o 
extensión de los datos o aspectos considerados con el objeto de 
adquirir información acerca de los problemas a solucionar. 
 
B. OBJETIVOS:  
Diagnosticar en forma completa los casos problema. Utilizar casos 
reales como medios de aprendizaje utilizando en formación 






1.10. FORMAS O MODALIDADES36 
 
A. EL ESTUDIO DE CASOS  
 
Es un procedimiento de carácter pedagógico, mediante el cual un 
grupo estudia analíticamente un "caso" con todos los detalles para 
sacar conclusiones. Un caso es la descripción detallada de una 
situación real, la cual ha sido investigada, para luego ser 
presentada en forma organizada, de tal manera que posibilita un 
amplio análisis e intercambio de ideas. 
 
Es importante el dialogo y la crítica, mediante la cual los miembros 
del grupo aportan soluciones de acuerdo a sus conocimientos y 
experiencias, para la posible solución a problemas similares. 
 
TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE CASOS  
 
En el macro - grupo:  
1. Se plantea un caso problema. 
Material a usar: una película, una grabación o la lectura de un 
texto, donde se describe la situación problemática a resolver. 
2. Se procede a la lectura, visión o audición del caso problema. 
La descripción del caso debe ser completa. 
Se hace preguntas con el fin de conducir al lector o auditor a 
una reflexión. 
3. Se hace alguna aclaración si es necesario. 
4. Brevísima apertura para intervenciones acerca del problema. 
 
En pequeños grupos (máximo 8 personas) 
5. En modalidad de pequeños grupos se discute el problema y se 







En plenario:  
6. Los micro-grupos vuelven al plenario y el relator de cada grupo 
expone las posibles soluciones a las que han llegado. 
7. Se hace la consolidación de conclusiones de los pequeños 
grupos y se elabora el documento final. 
 
B. EL CASO DE ESTUDIO  
El caso de estudio supone la recolección de datos y el análisis 
sistemático de una situación o caso particular, con el objeto de 
determinar las causales determinantes  
 
2. AUTOEVALUACIÓN POR ESTÁNDARES CONEAU 
 
2.1. MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS UNIVERSITARIAS Y ESTÁNDARES PARA LA 




En la declaración mundial sobre la Educación superior del siglo 
XXI, que se llevó a cabo en París en 1998, se concluyó que ésta 
debe enfrentar una serie de desafíos y dificultades, como producto 
del entorno cambiante, la globalización y su ideal de 
posicionamiento efectivo dentro de la sociedad del conocimiento. 
 
La universidad peruana no es ajena a esta realidad y para 
insertarse en un escenario tan competitivo es necesario plantear 
estrategias que la conduzcan a este fin: establecer la igualdad de 
condiciones de acceso a los estudios y, en el transcurso de los 
mismos, a una mejor capacitación del personal, formación ligada a 
la búsqueda de la competitividad basada en la mejor calidad de la 





planes de estudios, mayores posibilidades de empleo para los 
egresados, establecimiento de acuerdos de cooperación y la 
igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación 
internacional. Así mismo, la integración de las tecnologías de 
información y comunicación como aliado sustantivo en este 
proceso de integración. 
 
A mediados de la década de los 90 en el Perú se inicia un 
movimiento de mejora de la calidad en los distintos niveles 
educativos. La acreditación de la calidad de la educación en el 
Perú tiene su génesis con la promulgación de la Ley General de 
Educación y se considera de relevancia en el Proyecto Educativo 
Nacional. En ambos documentos se establece la conformación de 
un organismo autónomo que garantice ante la sociedad la calidad 
de las instituciones educativas. 
 
Con la promulgación de la Ley Nº 28740 (ley del SINEACE), se 
inicia el camino a la acreditación de la calidad de las instituciones 
educativas y de sus programas; siendo las universidades y sus 
carreras profesionales y programas de posgrado competencia del 
Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, Certificación de la 
Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU. 
 
El “Modelo de calidad para la acreditación de las carreras 
universitarias” propuesto, que a continuación presenta la Dirección 
de Evaluación y Acreditación (DEAC) del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria - CONEAU, es el resultado de la suma del saber y la 
experiencia de quienes han logrado establecer, a través de la 
revisión y el análisis de información relacionada al aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, un conjunto de factores, 
criterios e indicadores que constituyen el referido modelo. Además, 




Así mismo, se entrega a la sociedad, para su opinión y 
sugerencias de mejora, los “Estándares del modelo de calidad 




El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria – CONEAU, como 
órgano operador, se crea a partir de la Ley Nº 28740, ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE; en ella se establecen los fines y 
principios del sistema. 
 
El CONEAU tiene como funciones: 
 
1. Establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones 
educativas para ofrecer el servicio educativo. 
2. Establecer criterios e indicadores nacionales y regionales de 
evaluación y acreditación de los aprendizajes, de los procesos 
pedagógicos y de la gestión que desarrollan las instituciones 
educativas. 
3. Desarrollar las capacidades de los profesionales y técnicos 
especializados en evaluar logros y procesos educativos en los 
ámbitos nacional, regional y local. 
4. Mantener informada a la sociedad y a los responsables de las 
políticas educativas en los diversos niveles, sobre los 
resultados de las acciones de evaluación y acreditación para 
contribuir a la toma de decisiones e impulsar cambios a favor 
de la calidad. 
5. Constituirse en un medio que contribuya a la modernización de 
las instituciones educativas. 
6. Los órganos operadores del SINEACE cumplen las funciones 
que les asigna el artículo 16° de la Ley General de Educación 
N° 28044 y las leyes específicas sobre la materia, en tanto no 
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se opongan o sean distintas a las previstas en la presente Ley 
y en su reglamento. 
7. Promover y orientar, en el marco de una cultura de calidad, los 
procesos de autoevaluación institucional a fin de regularizar y 
perfeccionar su práctica. 
 
Posteriormente se promulga el Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, 
que establece el reglamento de ley del SINEACE y que precisa las 
funciones del CONEAU y su organización respectiva en el órgano 
directivo, órganos de línea y órganos consultivos. Entre los 
órganos de línea del CONEAU, se define a la Dirección de 
Evaluación y Acreditación, cuyas funciones son las siguientes: 
 
1. Proponer los estándares y criterios de evaluación y 
acreditación de las instituciones de educación superior 
universitaria. 
2. Sugerir al Directorio los requisitos para el funcionamiento de las 
entidades evaluadoras con fines de acreditación. 
3. Coordinar las relaciones entre el CONEAU y las entidades 
evaluadoras. 
4. Emitir opinión técnica para autorizar el funcionamiento de 
entidades evaluadoras en el ámbito del CONEAU. 
5. Capacitar y proponer al directorio del CONEAU la certificación 
de los especialistas de las entidades evaluadoras. 
6. Supervisar y evaluar las actividades de las entidades 
evaluadoras con fines de acreditación y proponer sanciones en 
caso de infracción. 
 
Entre las disposiciones generales establecidas en la ley del 
SINEACE, se estableció la obligatoriedad de la acreditación para 
las carreras de ciencias de la salud y educación, en este contexto 
se publica el Decreto Legislativo Nº 998, que impulsa la mejora de 
la calidad de la formación docente y establece directivas para la 




Asimismo el Ministerio de Educación pública la R.M. Nº 0173-
2008-ED, en la cual se establece el plazo para la publicación de 
estándares y criterios de evaluación y acreditación. 
MISIÓN 
El CONEAU define criterio, indicadores y estándares para la 
evaluar la calidad de la formación en las Universidades públicas y 
privadas y de las profesionales, por medio de los procesos de 
acreditación y certificación. 
 
VISIÓN 
Ser una institución líder y referente internacional, en el 
aseguramiento de la calidad aplicando idóneos procesos de 




Para el modelo de calidad se identificaron los factores comunes a 
todas las carreras profesionales y se ha considerado establecer 
criterios e indicadores, así como fuentes de verificación 
referenciales, que den el marco general que evalúe las 
características de cada una de ellas; el glosario que se presenta 
como complemento al modelo amplía los conceptos utilizados a lo 
largo del documento. 
 
Para cada carrera profesional el adoptar este modelo de calidad se 
materializa a través de estándares, los que pueden ampliarse en 
número de acuerdo a su naturaleza. Del mismo modo se pueden 
utilizar documentos o fuentes de verificación adicionales a las que 
se proponen. 
 
Conviene precisar que no se trata de tener un modelo que 
uniformice a las diferentes carreras, sino tener un marco general 
del cual se pueda hablar de referentes de calidad comunes que 
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viabilicen un sistema de aseguramiento de calidad nacional y 
facilite el desarrollo de sus procesos, como los de la 
autoevaluación y la evaluación externa, entre otros; lo que al nivel 
operacional sería lo concerniente a la identificación, recolección y 
análisis de información útil, para el establecimiento de una línea 
base de condiciones y el posterior seguimiento de su evolución 
que conlleve a su mejora. 
 
La Ley del SINEACE, define la acreditación como el: 
“reconocimiento público y temporal de la institución educativa, 
área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 
participado en un proceso de evaluación de su gestión 
pedagógica, institucional y administrativa”. 
 
Al amparo de tal definición, es que el modelo de calidad se 
constituye en el referente contra el cual se contrastará la carrera 
para determinar su calidad, la que inicialmente, como resultado de 
la primera autoevaluación, estará definida como “línea base de 
calidad”, a partir de la cual la Unidad Académica que gestiona la 
carrera plantearía el plan de mejora con metas establecidas para 
los estándares que no se cumplan. 
 
El proceso de Acreditación que será propuesto por la DEAC, 
tendrá como uno de sus requisitos el cumplimiento de los 
estándares básicos, verificado por la entidad evaluadora y la 
CONEAU, lo que significará el ingreso al Programa de 
Acreditación de la CONEAU, etapa del proceso que estará definido 
por el plan de mejora correspondiente planteado por la Unidad 
Académica. El cumplimiento del mismo, verificado oficialmente, 
será uno de los requisitos para recibir la primera acreditación, que 
será por tres años. 
 
En pocas palabras, la propuesta de la DEAC es la de premiar 
inicialmente con la acreditación a la carrera que demuestre afán de 
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superación, cumpliendo las metas que se impongan y que les lleva 
a tener el reconocimiento de la sociedad por la contribución a la 
mejora de su calidad de vida. Lo que vendrá después es la 
acreditación de la alta calidad fijada por la globalización. 
 
D. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 
La calidad, dentro del marco legal vigente, se define como el 
conjunto de características inherentes a un producto o servicio que 
cumple los requisitos para satisfacer las necesidades 
preestablecidas. Así una carrera universitaria de calidad define 
claramente su misión o propósito en función de sus grupos de 
interés, estos propósitos abarcan las actividades confiadas por la 
sociedad. 
 
La Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI amplía esta definición en cuanto a su evaluación, involucrando 
más categorías de análisis: “La calidad de la enseñanza superior 
es un concepto pluridimensional que debería comprender todas 
sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 
universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo 
realizados con transparencia por expertos independientes, en lo 
posible especializados en lo internacional, son esenciales para la 
mejora de la calidad. Deberían crearse instancias nacionales 
independientes, y definirse normas comparativas de calidad, 
reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en cuenta 
la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención 
debida a las particularidades de los contextos institucional, 
nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante 




“La calidad requiere también que la enseñanza superior esté 
caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de 
conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad 
de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 
internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los 
valores culturales y las situaciones nacionales”. 
 
“Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o 
internacional, ciertos elementos son especialmente importantes, 
principalmente la selección esmerada del personal y su 
perfeccionamiento constante, en particular mediante la promoción 
de planes de estudios adecuados para el perfeccionamiento del 
personal universitario, incluida la metodología del proceso 
pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los 
establecimientos de enseñanza superior y entre los 
establecimientos de educación superior y el mundo del trabajo, así 
como la movilidad de los estudiantes en cada país y entre los 
distintos países. Las nuevas tecnologías de la información 
constituyen un instrumento importante en este proceso debido a su 
impacto en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos”. 
 
Según la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES), la calidad es el grado en el que un 
conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación 
superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En 
una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una 
institución de educación superior. Propiedad de una institución o 
programa que cumple los estándares previamente establecidos 
por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse 
adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el 
aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Cada parte 
puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone la calidad 
global. No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero 
cada vez se mide más con dos aspectos: (a) formación de las 
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personas que terminan el programa, y (b) capacidad de la 
institución para producir cambios que mejoren esa formación -y la 
planificación de ese cambio- así como la operativización de 
estrategias para el cambio institucional. La educación no es 
meramente adquisición de conocimientos, sino también de 
herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, 
pensamiento crítico, y capacidad de aprender (después de haber 
obtenido el título) temas nuevos. Los objetivos que se miden en las 
personas que terminan la carrera no son solamente su formación 
en las materias centrales, sino su conocimiento en materias 
periféricas, su motivación para investigar e innovar, y los objetivos 
de servicio a la comunidad. Estos son algunos de los factores más 
utilizados por las agencias u organismos de acreditación. Además, 
se mide la capacidad de participación de la población (familias, 
estudiantes y personal) en el proceso de acreditación. Es 
importante evaluar hasta qué punto la institución y el programa de 
estudios responde a los problemas reales de la sociedad, y a las 
iniciativas de la población. La acreditación mide la calidad, pero no 
en forma de ordenamiento jerárquico, sino respecto de niveles o 
estándares. Es una medida que debe complementarse con 
cambios organizativos y de eficacia de los programas de estudio, 
que lógicamente varían con el avance del conocimiento. 
 
La tendencia es que la información derivada de la acreditación de 
un programa se incluya en la información creciente que se coloca 
en la red, accesible a cualquier persona interesada. Esta 
información debe incluir decisiones sobre la transferencia de 
créditos entre instituciones acreditadas. La existencia de una 
acreditación favorece ese intercambio de créditos. A veces se 
habla de alta calidad (calidad alta), otras veces de excelencia. 
 
Según la UNESCO: “La calidad es la adecuación del Ser y 
Quehacer de la Educación Superior a su Deber ser”. Es decir, la 
Misión (Deber Ser), al igual que los planes y proyectos que de ella 
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se deriven, son evaluados en cuanto a su pertinencia; el 
funcionamiento (Que hacer) es evaluado en términos de eficiencia; 
y lo logros y resultados (Ser) son evaluados en cuanto a su 
eficacia. 
 
De lo mencionado, se puede llegar a la siguiente definición 
operativa de la calidad para la DEAC: “Es la condición en que se 
encuentra la institución superior y sus carreras para responder a 
las exigencias que demanda una sociedad que busca la mejora 
continua de su bienestar y que está definida por el grado de 
cumplimiento de tales exigencias.” 
 
E. EL MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE 
CARRERAS UNIVERSITARIAS Y LOS ESTÁNDARES PARA LA 
CARRERA DE EDUCACIÓN 
 
Para pasar de la visión a la acción y superar los desafíos y 
dificultades mencionados en la introducción del presente 
documento, bajo la perspectiva de la calidad, como concepto 
pluridimensional de la enseñanza superior, es que se consideró 
para el modelo propuesto como factores de evaluación las 
actividades que conllevan a la formación profesional y sus 
productos, las que se ejecutan en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 
social. 
 
Este modelo es resultado de la revisión y análisis de diferentes 
fuentes de información, del ámbito legal y técnico, como normas, 
reglamentos, modelos de calidad, guías, libros y artículos sobre 
criterios y estándares de calidad existentes en la región, sobre 
todo aquéllos provenientes de países iberoamericanos y, del 
ámbito nacional: Asamblea Nacional de Rectores (ANR), 
Universidades, Comisión Nacional de Funcionamiento de 
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Universidades (CONAFU) y Comisión de Acreditación de 
Facultades y Escuelas de Medicina (CAFME). 
 
Cabe mencionar que en una de las etapas de su elaboración se 
tomó como base de comparación de modelos de calidad el 
elaborado por la Dirección General de Investigación y Acreditación 
Universitaria de la ANR, por ser el que mayor número de 
universidades en el país tomó como referente para iniciar sus 
procesos de mejora. 
 
El modelo de calidad para la acreditación propuesto para las 
carreras universitarias del Perú ha sido diseñado aplicando el 
enfoque sistémico, uno de los principios de calidad total, a través 
del cual se representan todas las interacciones de los procesos 
que tienen lugar en la unidad académica y que permiten que ésta 
pueda alinearse al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la institución con la sociedad en cuanto a conocimiento creado, 
profesionales formados y servicios entregados a la comunidad. 
Los resultados se expresarían en la cantidad de graduados y 
titulados por promoción, los proyectos de investigación, extensión 
universitaria, proyección social, publicaciones y muy importante 
también el grado de percepción de la sociedad sobre la calidad del 
servicio ofrecido. 
 
Una ventaja adicional en la construcción de este modelo es que 
los objetivos planteados pueden alcanzarse más fácilmente porque 
los recursos y las actividades relacionadas están gestionadas 
como procesos, los cuales han sido desarrollados bajo el principio 
de la mejora continua, aplicando el ciclo de Deming: Planificar, 
hacer, verificar y actuar. 
 
El modelo cuenta con tres dimensiones: Gestión de la carrera, 
Formación profesional y Apoyo para la formación profesional, que 
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permite diferenciar los niveles de actuación y facilita su aplicación 
sin menoscabo de la importancia de cada colaborador/área. 
 
La Gestión de la carrera está orientada a evaluar la eficacia de la 
gestión institucional y administrativa, incluyendo mecanismos para 
medir el grado de coherencia y cumplimiento de su misión y 
objetivos, así como también el desarrollo de aquellos que 
promuevan la mejora continua. 
 
La formación profesional, que materializa las funciones de la 
universidad, está orientada a evaluar la actividad formativa del 
estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación, extensión universitaria y proyección social, así como 
sus resultados que están reflejados a través de su inserción 
laboral y su desempeño. 
 
La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación 
profesional, constata la capacidad de gestión y participación de los 
recursos humanos y materiales como parte del desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Cada uno de los factores, criterios e indicadores, se establecieron 
tomando en cuenta los lineamientos del Proyecto Educativo 
Nacional, así como otros documentos relacionados con la realidad 
nacional, evolución de los estudios superiores en el país y el 
mundo, competitividad y responsabilidad social. En tal sentido, se 
espera que la evaluación de la calidad tenga en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
proyección social, gestión administrativa, financiera y de recursos, 
y los resultados obtenidos a partir de ellos, el sustento para la 
mejora continua de la formación profesional del individuo, que lo 





En las adendas se presentan los indicadores de gestión de la 
carrera y los decálogos del estudiante, docente y administrativo, 
propuestas que complementan al modelo de calidad, en cuanto al 
ordenamiento y control institucional, buscado mediante una buena 
gestión, y el fortalecimiento de los valores. 
 
En Anexos se presenta el Perfil del Egresado de la carrera de 
Educación, que fue propuesto en el VII Seminario Nacional de 
formación profesional docente.- Currículo básico, que si bien fue 
realizado en 1997, presenta una mirada al futuro que, según 
entendidos, puede servir de base para una nueva propuesta en la 
actualidad; trabajo que quedará pendiente para los especialistas y 
que la CONEAU promoverá. También, en tal sentido, se incluye 
como anexo el documento del Proyecto TUNING – América Latina 
(2007), donde se presentan 27 competencias genéricas que deben 
de tener los profesionales del tercer milenio. 
 
F. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL MODELO DE CALIDAD 
Universalidad, integridad, equidad, idoneidad, coherencia, 
transparencia, responsabilidad, pertinencia, eficacia, eficiencia y 
adecuación. 
 
2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL 
 
El Organigrama y la Estructura Funcional de la de la Escuela 
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Arequipa, constituye un documento de carácter 
normativo, en el cual se precisa la naturaleza, finalidad, objetivos y 
funciones generales de sus diferentes órganos; regula y establece la 
organización interna de todos los niveles de organización, las 




La Escuela está encargada también del cumplimiento de la misión de 
la universidad estipulada en la Ley de Creación, Estatuto, Plan 
Estratégico Institucional, Planes Operativos Anuales, Reglamentos, 
etc. Y está conformada por los órganos sustantivos de la entidad y 
que constituyen la razón de su existencia. La representación de los 
órganos de línea o de ejecución de una entidad, se da por medio de 
rectángulos ubicados en las partes inferiores; de tal forma que la 
mitad inferior del rectángulo que representa a la Alta Dirección baja 
una línea en forma vertical sobre la parte superior media del o los 
rectángulos que representan las dependencias de línea.  
 
La Escuela está encargada de conservar, acrecentar y trasmitir la 
cultura universal y la verdad, con sentido crítico, afirmando 
preferentemente los valores nacionales y el patrimonio cultural de la 
región. Forjando personas con profesión de alta calidad académica, 
técnica y principalmente ética y moral; se realiza investigación y 
proyección social tendientes a una real trasformación de la sociedad 
peruana, en beneficio de los intereses nacionales y de las grandes 
mayorías. 
 
Para su estudio el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU 
plantea los siguientes indicadores: 
 
a) Plan estratégico de la Escuela Profesional de Educación  
b) Reglamento de organización y funciones 
c) Manual de Organización y Funciones 
d) Legajo personal 







2.3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN 
ACTIVIDADES TUTORIALES 
 
La tutoría se define como: “la atención personalizante y comprometida 
del tutor en su relación con el alumno, que consiste en orientar, guiar, 
informar y formar el alumno en diferentes aspectos y en diferentes 
momentos de su trayectoria académica, integrando las funciones 
administrativas, académicas, psicopedagógicas, motivacionales y de 
apoyo personal.”38 Esta actividad sí es una de las soluciones a los 
problemas académicos, sin embargo, para que realmente la tutoría 
tenga resultados efectivos y se alcance el objetivo primordial de lograr 
una formación integral en el universitario, se necesita establecer un 
compromiso formal entre las Instituciones de Educación Superior y los 
tutores: 
 
a) Considerando en la normatividad universitaria la actividad de 
tutoría. 
b) Capacitación continua en la formación tutorial. 
c) Horario formal de tutoría. 
d) Remuneración a la tutoría. 
e) Apoyo institucional para la correcta canalización de los alumnos. 
f) Apertura formal y permanente de los talleres de fortalecimiento. 
 
El ser tutor comprende un gran compromiso personal que deberá ir 
acompañado con el apoyo institucional para lograr verdaderamente 
una formación integral en el estudiante universitario. 
 
Para su estudio el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU 
plantea los siguientes indicadores: 
 
                                                            





a) Manual de procedimientos administrativos 
b) Registro de reclamos de los estudiantes y docentes 
c) Encuestas y entrevista a estudiantes y docentes 
d) Satisfacción respecto a la atención en tutoría de estudiantes 
 
2.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA TUTORÍA 
 
La gestión de tutoría en las instituciones educativas, se desarrolla en 
asignaturas en forma teórico - práctico y tiene el propósito de 
desarrollar competencias integrales en los futuros profesionales. 
 
La gestión de la Tutoría en el ámbito educativo pretende lograr el 
mejoramiento de la calidad educativa. La información es acerca de 
Orientación educativa, definiciones características, aspecto y 
modelos de intervención. De tutoría, formas y tipos, sobre el Tutor 
funciones y actividades. De las estrategias y Técnicas de la Acción 
Tutorial y la Orientación Educativa y tutoría en el Perú y el mundo. 
Con la información brindada y la experiencia de los profesionales a 
cargo del dictado del curso, los profesionales en educación podrán 
analizar y elaborar su propuesta de Gestión de las Tutoría en las 
instituciones educativas. 
 
Para su estudio el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU 
plantea los siguientes indicadores: 
 
a) Documentos que sustentan la implementación de tutoría a los 
alumnos 
b) Encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y administrativos 







2.5. ANTECEDENTES DE LA TUTORÍA 
 
La orientación educativa es un recurso utilizado largamente en la 
Historia de la Educación, concebida como el arte de extraer lo que 
está en la mente del estudiante y ayudarle a concretar lo que está en 
potencia. 
 
La Tutoría como Intervención Psicopedagógica, utiliza modelos 
de intervención psicopedagógica, que son estrategias para 
conseguir unos resultados determinados. Así Bisquerra Alzina, 
se centra en tres modelos básicos de intervención: 
 
 Modelo Clínico (counseling): Se caracteriza por una atención 
individualizada basada en la entrevista personal. 
 Modelo de consulta: Propone asesorar a mediadores para que 
sean ellos los que lleven a cabo los programas de orientación. 
 Modelo de Programas: Se centra en la prevención de los mismos y 
el desarrollo integral de la persona. Este es el modelo que nos 
interesa en la Universidad. 
 
La Orientación Psicopedagógica recoge múltiples aplicaciones. 
Dichas aplicaciones reciben el nombre de áreas, y son un conjunto de 
temas de conocimiento, de formación y de intervención. Las áreas son 
consideradas aspectos esenciales en la formación de los 
orientadores. 
 
Distinguimos las siguientes áreas de formación de los orientadores: 
 
 Orientación para el desarrollo de la carrera. 
 Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Atención a la diversidad. 




No se trata de áreas separadas, sino que están interrelacionadas. Es 
por su integración lo que da unidad a la orientación psicopedagógica. 
En muchas ocasiones, cuando el orientador interviene, no tiene 
presente en qué área lo hace, por qué se dirige al individuo como un 
todo. 
 
Los distintos ámbitos o contextos de intervención están en función del 
proceso evolutivo del individuo a orientar. Con esto se indica, que la 
orientación atiende al individuo, en tanto es alumno, ciudadano y 
como empleado. Por tanto se considera sólo uno de los tres contextos 
de intervención. 
 
 Como alumno del Sistema Universitario. 
 Como ciudadano mediante Medios Comunitarios. 
 Como empleado y profesional dentro de las Organizaciones. 
 
Para su estudio el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria – CONEAU 
plantea los siguientes indicadores: 
 
a) Informe sobre un estudio de la demanda académica y del mercado 
ocupacional 
b) Demanda de admisión 
c) Egresados de la escuela profesional 
 
3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Victorio Gamarra, Nancy. CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE 
PARA APOYO EN LA FUNCIÓN TUTORIAL TELEMÁTICA 
SELECCIONADO PARA EL MÓDULO TEMÁTICO SISTEMAS DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (E-LEARNING)39. Este trabajo da 





asegurar la calidad del servicio de los tutores telemáticos, sustentado en 
la definición del proceso de enseñanza-aprendizaje que complementa la 
perspectiva didáctica y pedagógica con la aplicación y uso de las TIC’s 
asegurando primordialmente la comunicación bidireccional entre 
docentes y alumnos a través del campus virtual para el logro de las 
competencias exigidas en los programas de estudio de cada Escuela 
Académico Profesional. 
 
Larrea Morales, Liliana. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD PARA LA ACCIÓN DOCENTE Y TUTORIAL EN EL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS-PERÚ40. El trabajo presentado es el resultado de una 
recuperación de experiencias en torno a Programas de Capacitación 
continua de la Universidad Alas Peruanas orientados a asegurar la 
calidad de la acción docente y tutorial para la educación a distancia, 
evidenciado en la mejora de las prácticas técnico pedagógicas de los 
tutores presenciales y telemáticos que lideran la formación profesional 
que se imparte bajo la modalidad de educación a distancia en la 
Universidad Alas Peruanas. La participación del personal DUED en este 
importante evento servirá para fortalecer los vínculos de cooperación 
interinstitucional entre nuestra Universidad y otras universidades cuya 
experiencia han demostrado la viabilidad y utilidad de la modalidad a 
distancia para el desarrollo social en cada país, posibilitando mejores 
oportunidades de éxito en los procesos de innovación y mejora continua 
en nuestra institución.  
 
María Isabel Amor Almedina. LA ORIENTACIÓN Y LA TUTORÍA 
UNIVERSITARIA COMO ELEMENTOS PARA LA CALIDAD Y LA 
INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. MODELO DE ACCIÓN 
TUTORIAL. Los profesores creen que la tutoría y la orientación deben 
ayudar a la integración del alumnado en la universidad. Como se predijo, 





herramienta fundamental de orientación al alumnado por parte del 
profesorado. En relación al funcionamiento de las tutorías, hemos podido 
comprobar que son muy pocos los alumnos que asisten regularmente a 
las tutorías. La mayoría de ellos no hace un uso de forma habitual y 
cuando lo hace es motivado por necesidades de información y consulta. 
Los alumnos de mayor edad asisten a las tutorías más frecuentemente 
que los jóvenes, hecho que nos confirma la necesidad de la orientación y 
la acción tutorial en el marco de un aprendizaje más autónomo y con un 
grado menor de presencialidad. Las mujeres también son más asiduas 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
Describir el Sistema de Tutoría Universitaria en la Autoevaluación por 
estándares CONEAU según estudiantes y docentes de la Escuela 
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas 
Peruanas - filial Arequipa – 2012. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Diagnosticar el Sistema de Tutoría Universitaria de la Escuela 
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas 
Peruanas - filial Arequipa. 
b) Precisar la Autoevaluación por estándares CONEAU según 
estudiantes y docentes en la Escuela Académico Profesional de 




"Dado que el Sistema de Tutoría Universitaria de los estudiantes, 
repercute en la Autoevaluación por estándares CONEAU según 
estudiantes y docentes. 
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Es probable que exista un nivel MODERADO del logro de estándares de 
calidad de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 




III  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 




Para proceder a la fase de la recolección de datos utilizaremos la 
técnica de la encuesta, dirigida a todos los estudiantes y docentes de 
los ciclos impares 2012 de Educación de la UAP-AQP. 
 
Durante la recolección de los datos, se dará inicialmente las 
instrucciones necesarias, motivándose a los estudiantes y docentes 
de los ciclos impares 2012 de Educación de la UAP-AQP para que 
respondan con veracidad. La duración de la aplicación del 
Cuestionario, será de 25 minutos. 
 
Finalmente la Fuente de recolección de datos se denominará STU-
AE/E-UAP-2012, que significa "Sistema de Tutoría Universitaria y 
Autoevaluación por estándares CONEAU en Educación de la UAP-
AQP - 2012". 
 
1.2. INSTRUMENTO  
El instrumento para la recolección de datos será el Cuestionario, el 
cual se ha diseñado teniendo en cuenta las variables y sus 
respectivos indicadores para las unidades de estudio; por tanto los 
cuestionarios estarán dirigidos a todos los estudiantes y docentes de 
los ciclos impares 2012 de Educación de la UAP-AQP. 
 
Estructura del instrumento por indicadores: 
Sistema de tutoría Universitario 
a) Tutoría 
b) Dinámica de trabajo 
c) Cualidades del tutor 
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d) Nivel académico 
Autoevaluación por estándares CONEAU  
e) Estructura funcional y orgánica de la escuela profesional 
f) Actividades académicas y administrativas en tutoriales 
g) Sistema de gestión de la tutoría 
h) Antecedentes de la tutoría. 
 
Escala y Ponderación:  
Para cada respuesta un nivel, cuya equivalencia es: 
 
NIVEL PONDERACIÓN RANGO 
Mínimo 1 punto 1 a 31 
Moderado 2 puntos 32 a 61 
Elevado 3 puntos 62 a 93 
 
Descripción de la escala de ponderación (ver anexo 3) 
 
Mínimo 
Presentan un grado mínimo de interés, conocimiento y utilización de 




Presentan un grado moderado de  interés, conocimiento y utilización 




Presentan un grado elevado de  interés, conocimiento y utilización de 







Determinación de los Ítems: 





Dinámica de trabajo 1,2,3,5,9,10 





Estructura funcional y orgánica de la 
escuela profesional 23,24,25,27,28
Actividades académicas y 
administrativas en actividades tutoriales 17,21 
Sistema de gestión de la tutoría 19,20,22,30 
Antecedentes de la tutoría 29,31 
 
1.3. MODELO DEL INSTRUMENTO 
 
1.3.1. CUESTIONARIO PARA DOCENTE Y ESTUDIANTES 
 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA TUTORÍA 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
 
 
Por favor, dedica unos minutos a completar este pequeño cuestionario, la información que 
nos proporciones será utilizada para conocer el nivel de satisfacción con la tutoría 
universitaria. 
 
Tus respuestas serán tratadas de forma confidencial. 
Este cuestionario dura aproximadamente quince (15) minutos. 
 
Información del estudiante: 
Escuela Académico Profesional de Educación de la UAP-Filial Arequipa 
Género: Masculino (    )  Femenino (    )       Fecha de aplicación: …./…./……..Ciclo: … 
 
N° ÍTEMS Elevado Moderado Mínimo
1 Existe planificación de las actividades tutoriales    
2 Es adecuado el tiempo para la realización de las actividades tutoriales 
   
3 Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales    
4 Es expedito el acceso a la información académica de los alumnos en el programa de tutorías 
   
5 
La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que 
los alumnos acudan a los cursos o talleres que requieren para 
mejorar su desempeño 
   
6 El tutor planifica su tiempo para dar tutoría a todos los alumnos    
7 
La comunicación es óptima y los alumnos están informados de las 
actividades concernientes a su formación, culturales, recreación, 
corporativas, etc.  
   
8 
Tiene acceso a la información necesaria sobre las técnicas e 
instrumentos que puede utilizar para afinar o precisar la 
identificación de problemas de los alumnos 
   
9 Existe una buena comunicación entre los tutores y el coordinador del programa 
   
10 Existe una buena comunicación entre los tutores y los profesores    
11 Existe espíritu de colaboración entre los tutores    
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12 Muestra el tutor disposición para atender a los alumnos    
13 La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que el alumno pueda exponer sus problemas 
   
14 Trata el tutor con respeto y atención a los alumnos    
15 El tutor tiene problemas para conocer la personalidad de los alumnos. 
   
16 Muestra el tutor disposición a mantener una comunicación permanente con el alumno 
   
17 Muestra el tutor interés en los problemas académicos y personales que afectan el rendimiento de los alumnos 
   
18 El tutor tiene la capacidad para escuchar los problemas e inquietudes de los alumnos 
   
19 Tiene el tutor capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para resolverlas 
   
20 Tiene el tutor capacidad para resolver dudas académicas del alumno. 
   
21 Tiene el tutor capacidad para orientar al alumno en metodología y técnicas de estudio. 
   
22 Tiene el tutor capacidad para estimular el estudio independiente    
23 Posee el tutor formación profesional en su especialidad    
24 Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal 
   
25 
El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional 
para aconsejarle las opciones adecuadas a sus problemas 
escolares 
   
26 
Le cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los 
estudiantes: sexualidad, familiares, desadaptación, trastornos 
psicomotrices, dislexia, etc. 
   
27 El tutor tiene la suficiente claridad respecto de las características de la acción tutorial y de sus estrategias 
   
28 El tutor considera importante la tutoría    
29 El tutor ha recibido capacitación para ser tutor    
30 El tutor tiene dificultad para conjugar en su persona la autoridad de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor. 
   
31 El tutor realiza la programación y preparación de las actividades tutoriales 
   
 
1.4. MATERIALES DE VERIFICACIÓN 
 
Se ha previsto los estándares de calidad del Modelo CONEAU para 
el proceso de autoevaluación en pos de la acreditación de la carrera 
profesional de Educación el que recurriremos en su oportunidad. 
 
2 CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
 
El trabajo de investigación se desarrollará en los ambientes y el 
campus de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 
Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa, la que está, ubicada en 
la urbanización Daniel Alcides Carrión G-14, distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, provincia, departamento y región Arequipa, 
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donde sus estudiantes realizan sus prácticas requisito fundamental 
para la formación del profesional en Educación. 
 
2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
 
El trabajo de investigación es coyuntural puesto que se realizará 
durante el 1er semestre del año 2012. Y la recolección de datos 
propiamente dicha se desarrollará en el mes de agosto de 2012. 
 




Para la presente investigación, se tomará como población 
Estudiantil a todos los que estudian, de los ciclos impares 2012 
de la carrera profesional de Educación de la Universidad Alas 
Peruanas – Filial Arequipa.  
 
SEMESTRE f % 
I 120 28.50 
III 97 23.04 
V 81 19.24 
VII 65 15.44 
IX 58 13.78 
TOTAL 421 100.00 
 
Por lo tanto la población estudiantil estará conformado por 421 
estudiantes. 
Y como población Docente a todos los que laboran en los 
ciclos impares 2012 de la carrera profesional de Educación de 
la Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa. Por lo tanto la 








Por el tamaño de cada población y la factibilidad de los 
recursos, se trabajará con todas las poblaciones; por tanto las 




Se utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia, 
considerando que todos los estudiantes y docentes pertenecen 
a la misma población. 
 
3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
3.1. ORGANIZACIÓN 
- Aplicación de prueba piloto del instrumento. 
- Validación del instrumento. 
- Recolección de datos. 
- Tratamiento estadístico. 
- Análisis de los resultados. 






- Estudiantes y Docentes  de los ciclos impares de 
Educación de la UAP-AQP. 
 
3.2.2. MATERIALES 








- Bibliotecas (Internet) 
 
3.3. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Los Cuestionarios para su validación se han considerado a 
profesionales y docentes relacionados con la especialidad y la 
investigación científica. 
 
3.4. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS 
 
Posteriormente a la obtención de los datos a través de los 
Cuestionarios a las unidades de estudio, procesados y 
ordenados estadísticamente de acuerdo a las variables, 
precisadas a través de sus indicadores; relacionaremos con 
los objetivos e hipótesis de la investigación, para obtener 
conclusiones precisas relacionadas con las hipótesis y sugerir 
alternativas de solución. 
 





Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Recolección de 
datos x x x x x x x x x x x x         
2. Estructuración 
de resultados             x x x x     
3. Informe final                 x x x x 
 
Arequipa; marzo de 2012 











ANEXO N° 2 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE AUTOEVALUACIÓN – ANR-200941 
 
- Acervo.- Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 
tradición o herencia. 
 
- Acreditación.- Es el reconocimiento público de la calidad de una 
unidad académica o institución por parte de un ente externo 
autorizado como resultado del cumplimiento de un conjunto de 
normas y de estándares mínimos previamente establecidos. La 
Acreditación constituye la garantía de que la calidad de la 
formación de profesionales es igual o superior al límite establecido. 
 
- Adecuación.- Es la relación entre procedimientos y objetivos 
institucionales. 
 
- Ambiente de trabajo.- Conjunto de condiciones bajo las cuales se 
realiza el trabajo. 
 
- Aprendizaje.- Proceso de asimilación de conocimientos por parte 
del estudiante con lo cual desarrolla destrezas, habilidades y 
actitudes. 
 
- Área del Conocimiento.- Área en el cual se agrupan y organizan 
los diferentes cursos impartidos durante la carrera, los que 
responden a un ordenamiento establecido según las necesidades 
que demanda la misma. 
 
- Aseguramiento de la calidad.- Parte de la gestión de calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 






- Asignatura.- Materia o disciplina que es objeto de enseñanza en 
un determinado campo del conocimiento, para ser cubierta en un 
determinado período. El plan de asignaturas es parte del currículo 
integral. 
 
- Autorregulación.- Proceso sustentado en la Autoevaluación 
institucional permanente orientado al mejoramiento continuo de la 
calidad. 
 
- Autoevaluación.- Es el proceso de estudio de una institución o de 
una de sus partes (Facultad, escuela profesional, unidad de 
servicio o programa), el cual es organizado y conducido por sus 
propios integrantes, a la luz de los fines de la institución y con un 
conjunto aceptado de estándares de desempeño como referencia. 
 
- Bachiller.- Egresado del pregrado universitario que, con sólo 
requisito de haber cumplido con el currículo de su carrera, obtiene 
el Grado Académico de Bachiller, requisito para obtener el título 
profesional universitario. 
 
- Calidad.- Conjunto sistemático e integral de elementos que 
conforman las características de una entidad y le confieren la 
aptitud para satisfacer los requerimientos o las necesidades 
explícitas e implícitas que son el objeto de sus funciones. 
 
- Carga académica.- Régimen de obligaciones académicas del 
docente; comprende la dirección de clases, la investigación, la 
consejería, la participación en las tareas de gobierno institucional, 
la extensión universitaria, la proyección social, la acción cultural y 
demás actividades compatibles con los principios y fines de la 





- Coherencia.- Es el grado de correspondencia existente entre lo 
que la institución o programa declara en su misión y lo que 
efectivamente realiza. 
 
- Competencia.- Habilidad compleja. Aprendizaje complejo. 
Capacidad que se mide en términos de desempeño integral en un 
determinado contexto. Refleja los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes para algo, así como la misión y los valores 
de la institución.  
 
- Contenido.- Todo aquello a través de cuyo desarrollo se busca el 
logro de un objetivo. Temas considerados dentro del sílabo. 
 
- Contenidos actitudinales.- Valores que se manifiestan en 
conductas, que son disposiciones a actuar de acuerdo a una 
valorización personal. Son normas, valores y actitudes. Guardan 
coherencia con los contenidos conceptuales y procedimentales, y 
contribuyen al desarrollo de las competencias. 
 
- Contenidos conceptuales.- Grado de manejo y procedimiento de 
la información por parte del estudiante. Son pertinentes para el 
desarrollo de la actividad significativa y mantienen un orden lógico 
/ coherente entre ellos. Presentan tres categorías: hechos, datos y 
conceptos. 
 
- Contenidos procedimentales.- Acción motriz y cognitiva. 
Desempeños ordenados hacia una meta. Saber cómo hacer, saber 
hacer. Presentan una secuencia ordenada que permite la 
consecución de la actividad significativa. Contribuyen al desarrollo 
de estrategias para el aprendizaje. 
 
- Currículo.- Instrumento de planificación académica universitaria 
que, plasmando un modelo educativo, orienta e instrumenta el 
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desarrollo de una carrera profesional, de acuerdo a un perfil o 
estándares previamente establecidos. 
 
- Dimensión.- Conjunto de elementos o factores integrantes de toda 
institución académica.  
 
- Eficacia.- Aptitud valuable, evidenciable y mensurable de la 
institución o programa para lograr sus metas y objetivos.  
 
- Eficiencia.- Es la capacidad para adecuar y utilizar en forma 
óptima los recursos disponibles de tipo humano, material y 
financiero, para alcanzar el mayor grado de eficacia en función del 
cumplimiento de los propósitos del programa. 
 
- Egresado.- Quien oficialmente ha concluido el currículo 
académico de una carrera y deja en ese sentido la institución 
universitaria. Exalumno. 
 
- Encuesta.- Instrumento diseñado y validado para el acopio de 
información de una fuente dentro del proceso de Autoevaluación. 
El diseño se refiere al tipo de preguntas que se realizarán para 
cada una de las fuentes de información por cada factor de análisis. 
 
- Entrevista.- Instrumento de recolección de información de una 
fuente de opinión que gira, por lo general,  en torno a una serie de 
preguntas previamente diseñadas. 
 
- Equidad.- Expresión directa del sentido de justicia con que se 
opera. Se refiere a reconocer y a otorgar lo que corresponda a 
alguien o algo. 
 
- Evaluación externa o evaluación por pares.- Acción llevada a 
cabo por un equipo de especialistas externos, ajenos a la unidad  
académica evaluada, quienes se encargan de revisar el informe de 
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Autoevaluación. Normalmente realizan una visita a la unidad 
académica y preparan un informe final. 
 
- Factor.- Parte integrante de una dimensión de evaluación. 
 
- Fuentes de verificación.- Conjunto de elementos que se utilizan 
para demostrar lo que se afirma al responder la pregunta implícita 
en los indicadores. 
 
- Gestión.- Proceso que consiste en efectuar acciones y diligencias 
para lograr un fin. La gestión tiene un responsable, es de una 
naturaleza determinada y dispone de medios que le dan capacidad 
para obtener resultados concretos e integrar los recursos 
humanos, materiales y económicos necesarios para lograr una 
determinada voluntad política. 
 
- Grupos de interés.- Denominación que se da a las personas e 
instituciones que tienen algún interés, vinculación u opinión acerca 
de las actividades que desarrolla la Universidad. 
 
- Idoneidad.- Es la capacidad que tiene la institución o programa de 
cumplir a cabalidad con las tareas específicas que se desprenden 
de la misión, propósitos y objetivos de su programa.  
 
- Impacto.- Efectos positivos o negativos (esperados o no) de un 
programa en un contexto determinado. 
 
- Indicadores.- Son elementos mediante los cuales se busca 
determinar la calidad de un aspecto o la totalidad de una variable. 
Cada indicador lleva implícita una pregunta, a través de la cual se 
trata de determinar el grado de cumplimiento parcial o total de la 
variable. Sobre ellos se realiza una evaluación, de tal manera que 
a través de la aplicación de criterios se emitan los juicios 
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correspondientes. La evaluación del conjunto de indicadores de 
una carrera será lo que determine su calidad. 
 
- Integridad.- Es un principio de carácter ético referido a la 
preocupación permanente de una institución por cumplir de 
manera cabal con sus estatutos y sus programas de desarrollo. La 
integridad implica el reconocimiento de valores comunes y el 
propósito colectivamente asumido de ponerlos en práctica con el 
fin de que la institución muestre ante la comunidad una gestión 
responsable de sus recursos y sus proyectos, así como una 
gestión transparente en todas sus actividades. 
 
- Memoria.- Informe pormenorizado de la gestión anual. En la 
Universidad, la que rinde el Rector ante el Consejo Universitario. 
 
- Misión.- Expresión de la razón de ser de una unidad académica y 
sus objetivos esenciales, fundamentados en los principios y 
valores institucionales. 
 
- MOF.- Manual de Organización y Funciones. 
 
- Objetivo de la calidad.- Ambición relacionada con la calidad, 
basada en las políticas de calidad de una organización. 
 
- Pertinencia.- Medida en que los resultados de un programa 
corresponden y son congruentes con las expectativas, 
necesidades, preceptos, etc. que provienen del desarrollo social y 
del conocimiento, independientemente de las disciplinas, los 
métodos y los usos que se hagan de él. 
 
- Plan de desarrollo.- Documento en el cual se concreta el 
planeamiento general de largo plazo del desarrollo social y 




- Plan de Estudios.- Conjunto sistematizado de asignaturas 
necesarias para concluir una carrera y obtener un grado y un título. 
 
- Planificación curricular.- Proceso de formulación, gestión y 
evaluación de los currículos universitarios. 
 
- Proceso de enseñanza – aprendizaje.- Conjunto de fases 
sucesivas en que se cumple el fenómeno intencional de la 
educación y la instrucción. Los términos enseñanza y aprendizaje, 
enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, se 
consideran correlativos y por ello se hace hincapié en la 
bilateralidad de la acción, que va tanto de quien enseña a quien 
aprende, como de quien aprende a quien enseña. Por tanto, 
enseñanza – aprendizaje es un término que sugiere una nueva 
forma de enfocar el proceso educativo. 
 
- Responsabilidad.- Es la capacidad existente en la institución o 
programa para reconocer y afrontar las consecuencias que se 
derivan de sus acciones. 
 
- Seguimiento.- Observación atenta del curso de un proceso para 
efectos de verificación de logros y evaluación los mismos. 
 
- Sílabo.- Documento académico sumario donde se registra el tema, 
la orientación y los detalles de una asignatura. 
 
- Título profesional.- Licencia para ejercer una profesión. El de 
más alto nivel es el universitario.  
 
- Transparencia.- Es la capacidad de la institución o programa para 
explicitar abiertamente sus condiciones internas de operación y los 




- Universalidad.- Hace referencia a la dimensión universal del 
conocimiento, que lo hace válido sin estar sujeto o condicionado al 
contexto geográfico de su producción. 
 
- Variable.- Elemento integrante de un factor de evaluación. 
 
- Valor.- Determina el grado de cumplimiento de una variable. Se 
expresa mediante una  ponderación que resulta de la aplicación  
de un juicio o reflexión. 
 
- Visión.- Expresión visionaria del propósito de una organización. 
 
GLOSARIO DE DEFINICIONES - CONEAU42 
 
- Acreditación: Procedimiento mediante el cual el CONEAU 
reconoce formalmente que la carrera profesional universitaria 
cumple con los estándares de calidad previamente establecido por 
él, como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 
presentado por la entidad evaluadora, debidamente verificado por 
el CONEAU. 
 
- Autoevaluación: Proceso de estudio de una carrera profesional 
universitaria, el cual es organizado y conducido por sus propios 
integrantes, a la luz de los fines que persiguen y con un conjunto 
aceptado de estándares de desempeño como referencia. 
 
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos. 
 
- Comité interno: Grupo encargado de coordinar las acciones 





profesional; integrado por un grupo de especialistas capacitados 
por el CONEAU en la conducción de procesos de autoevaluación. 
 
- Comisión evaluadora: Grupo de pares académicos capacitados 
en evaluación de carreras profesionales universitarias. 
 
- Consejo de evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad de la educación superior universitaria - CONEAU: 
Órgano operador del SINEACE, encargado de definir los criterios, 
indicadores y estándares de medición para garantizar en las 
universidades públicas y privadas niveles aceptables de calidad, 
así como alentar la aplicación de las medidas requeridas para su 
mejoramiento. 
 
- Entidad evaluadora con fines de acreditación: Institución 
pública o privada nacional o internacional, idóneas y 
especializadas en evaluación y acreditación de carácter 
académico y profesional, debidamente constituidas y que son 
autorizadas y registradas por el órgano operador CONEAU. 
 
- Estándar nominal: Es un nivel de calidad referido al cumplimiento 
de una condición. 
 
- Estándar de satisfacción: Es un nivel de calidad referido a la 
reacción favorable de encuestados sobre el cumplimiento del 
objeto de evaluación. 
 
- Estándar sistémico: Es un nivel de calidad de un conjunto de 
actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común. 
 
- Estándar valorativo: Es un nivel de calidad referido a la 





- Evaluación: Proceso que permite valorar las características de un 
producto o servicio, de una situación o fenómeno, así como el 
desempeño de una persona, institución o programa educativo, por 
referencia a estándares previamente establecidos y atendiendo a 
su contexto. 
 
- Grupos de interés: Son las instituciones o personas que reciben 
los beneficios indirectos del servicio educativo y, por lo tanto, 
plantean demandas a la calidad de los mismos, como 
empleadores, gobiernos regionales y locales, asociaciones 
profesionales, entre otras. 
 
- Observador: Especialista propuesto por la DEA – CONEAU que 
informa sobre el desarrollo de la visita de verificación. 
 
- Plataforma tecnológica: Tecnología empleada para software y 
hardware con el fi n de que funcione una aplicación de un entorno 
virtual. 
 
- Proceso de acreditación: Proceso conducente al reconocimiento 
formal del cumplimiento por una carrera profesional universitaria 
de los estándares, del Modelo de Calidad, establecidos por el 
CONEAU. Está compuesto por las etapas de autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación. 
 
- SVA: Sistema virtual de autoevaluación diseñada para el recojo, 
ordenamiento y almacenamiento de la data proveniente de 
encuestas y cuestionarios relacionados con los estándares del 




Glosario sobre  los instrumentos por indicador 
Tutoria 
El estudiante tiene acceso a los programas de tutoria,  conoce los métodos y 
técnicas empleadas y presenta estrategias de acercamiento a los 
estudiantes. 
Dinámica de trabajo en tutoría 
El docente planifica sus acciones tutoriales, usan lugares adecuados para 
las entrevistas, presentan un tiempo y horarios  adecuado en el plan tutorial 
y presentan una buena comunicación con los estudiantes. 
Cualidades del tutor 
El docente planifica adecuadamente su tiempo tutorial, presenta una 
comunicación optima en la formación cultural, de recreación y corporativa del 
estudiante, el docente es colaborador y existe una disposición adecuada 
para los temas de tutoria. 
Nivel Académico 
Presentan disposición por atender, es cordial, capacitado para crear un nivel 
de confianza, respeta y se comunica con los estudiantes, conoce su 
personalidad, y es capaz de escuchar los problemas  de los estudiantes . 
Estructura funcional 
El docente presenta especialidad, una buena formación profesional, domina 
métodos y técnicas pedagógicas, conoce adecuadamente la normatividad 
funcional de la institución, existe claridad en la acción tutorial y considera 
importante la tutoría en el proceso de formación. 
Actividades académicas y administrativas en actividades tutoriales 
El docente presenta interés por el problema académico y personal del 
estudiante y presenta capacidad para orientar  al estudiante. 
Sistema de Gestión tutorial 
Presenta buena capacidad para diagnosticar y resolver dudas académicas, 
estimula el estudio independiente y conjuga la confianza y amistad en los 
estudiantes. 
Antecedentes de tutoría 
El docente presenta un perfil de capacitación tutorial y  desarrolla  











ANEXO N° 3 
 
RESULTADOS DE DISTRIBUCIÓN DE 









CUADRO N° 7 
Resultados del Problema de Investigación en cuanto a 
los estudiantes 
 
I Semestre Elevado Moderado Mínimo Total 
Indicadores f % f % f % f % 
Tutoría 14 12 76 63 30 25 120 100
Dinámica de trabajo 23 19 70 58 28 23 120 100
Cualidades del tutor 29 24 73 61 18 15 120 100
Nivel académico 45 37 59 49 17 14 120 100
Estructura funcional y orgánica 
de la escuela profesional 42 35 63 53 15 13 120 100
Actividades académicas y 
administrativas en actividades 
tutoriales 
35 29 61 51 24 20 120 100
Sistema de gestión de la 
tutoría 36 30 63 52 22 18 120 100






CUADRO N° 8 
Resultados del Problema de Investigación en cuanto a 
los estudiantes 
 
III Semestre Elevado Moderado Mínimo Total 
Indicadores f % f % f % f % 
Tutoría 10 11 57 59 29 30 97 100 
Dinámica de trabajo 17 18 54 55 26 27 97 100 
Cualidades del tutor 24 25 53 55 20 20 97 100 
Nivel académico 33 34 49 50 15 16 97 100 
Estructura funcional y orgánica 
de la escuela profesional 31 32 51 53 15 15 97 100 
Actividades académicas y 
administrativas en actividades 
tutoriales 
27 28 48 49 23 23 97 100 
Sistema de gestión de la tutoría 26 27 49 50 23 23 97 100 







CUADRO N° 9 
Resultados del Problema de Investigación en cuanto a 
los estudiantes 
 
V Semestre Elevado Moderado Mínimo Total 
Indicadores f % f % f % f % 
Tutoría 8 9 37 46 36 44 81 100 
Dinámica de trabajo 17 21 40 50 24 30 81 100 
Cualidades del tutor 19 24 33 40 29 36 81 100 
Nivel académico 23 29 32 40 25 31 81 100 
Estructura funcional y orgánica 
de la escuela profesional 26 32 29 36 26 32 81 100 
Actividades académicas y 
administrativas en actividades 
tutoriales 
27 33 26 32 28 35 81 100 
Sistema de gestión de la tutoría 16 20 32 40 33 40 81 100 






CUADRO N° 10 
Resultados del Problema de Investigación en cuanto a 
los estudiantes 
 
VII Semestre Elevado Moderado Mínimo Total 
Indicadores f % f % f % f % 
Tutoría 10 15 38 58 18 27 65 100 
Dinámica de trabajo 14 21 35 54 16 25 65 100 
Cualidades del tutor 20 30 32 50 13 20 65 100 
Nivel académico 22 34 35 53 8 13 65 100 
Estructura funcional y orgánica 
de la escuela profesional 23 36 34 52 8 12 65 100 
Actividades académicas y 
administrativas en actividades 
tutoriales 
17 26 32 49 16 25 65 100 
Sistema de gestión de la tutoría 17 26 36 55 13 19 65 100 










CUADRO N° 11 
Resultados del Problema de Investigación en cuanto a 
los estudiantes 
 
IX Semestre Elevado Moderado Mínimo Total 
Indicadores f % f % f % f % 
Tutoría 7 13 37 63 14 24 58 100 
Dinámica de trabajo 14 24 30 51 14 25 58 100 
Cualidades del tutor 17 28 31 53 11 18 58 100 
Nivel académico 20 34 31 53 8 13 58 100 
Estructura funcional y orgánica 
de la escuela profesional 21 37 31 53 6 11 58 100 
Actividades académicas y 
administrativas en actividades 
tutoriales 
15 26 32 54 12 20 58 100 
Sistema de gestión de la tutoría 18 30 30 51 11 19 58 100 





SEMESTRE f % 
I 120 28.50 
III 97 23.04 
V 81 19.24 
VII 65 15.44 
IX 58 13.78 
TOTAL 421 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
